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Alameda de Garlos Haes (j ajato « I Bémce de EspSña)
. Sección continua de 8 a 12 de la noche..— Hoy última-y definitiva proyección de 
Ja sin rival película extraordinaria que a merecido el honor do ser proyectada ante 
SS. MM. y AA. RR,,
El fantasma en casa del profesor
Golosa! cinematografía de asunto policiaco completamente verosímil y de un in- 
grandísimo por su fiielíúfna interpretación.—Nada de trucos ni escenas ima­
ginarias.— Hoy úíliráp día.— Estreno de ia película de actualidad «Carnaval en Bar­
celona».—Estreno'de la cinta cómica «Bigorno fumádor de opio».— Exito de Palhé
tero
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Hoy gran función en sección continua de 8 o 
magnífica cinta
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12 ' do la noche, csírermadose la Situado en la calle de Lihorio Garda yu uo a lus almacenes de La Li i-
EL HUSAR DE LA CALAVER'A
de largo metraje y gran arte en la ejecución do su interesante argümento. 
Ultima exhibición del precioso vaudovüíe LA PPÍRLA que obtuvo anoche
Hoy sección continua de fi a 
PROGRAMA: La cinta cómica
12 noche. 
UN DRAMA ESPELUZNANTE.— La pclícnÍA
éxito
éxito de risa, completando tan selecto progrema Ja hermo'áa cinta do 
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de gran éxito LA VOZ DEL CORAZON.
Por úJtima y definitiva vez de grandioso
La razón social contrae matrimo í c >
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Journal serie A cori detalles interesantes de la guerra.
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Media entrada (para niño» .  ttittt |
Palcos con 6 entradas 3 pías. ~ Butaca,0‘30. - General 0‘15. -  Media, 010
Nota.—Mañana estreno «El desierto sangriento».
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.OSÉ HIBIieB ESflLDen*
BaJdbess de «.Uo y bajo relisvO para orna- 
toeotacíón, imitaeioDos a marmolee.
Fabriosoión de toda oíase ae obJetoB de pie> 
ára artifioial y granito.
Se reoomienda al póbliéo no confunda mis 
ftrtiouloB pátoníadoB, .eon Otras imitaoioneB he- 
ebae por algunos fabrioantes, los cuales distan 
mucho en belloza, calidad y  colorido.
Ezposición: Marqnés de Larios, 12.
Fábrioai Puerto, 2 —MALAGA.
l Ce O
de Torróx, ha elegido para el año actual j 
la siguiente Junta Directiva: i
Presidentes honorarios: Don Alejarr- 
dro Lerroux, don Marmeneglldo Giner 
de los Ríos, don Emilio Sanlacruz y don 
José Escobar Pérez.
Presidente efectivo: Don José López 
Planas.
Vice-presidentes: Don Francisco Ari- 
za Ortega y don Fi’ancisco Jiménez Gon­
zález.
Tesorero: Don Ramón Pérez Encina.
Secretario: Don Rafael Baeza López.
Vocales; Don Hilario Planas Pérez, 
don Salvador Martín Jiménez, don Fran­
cisco Palomas Bronca no, don Manuel 
Baeza Mira, don Antonio Baeza López, 
don Antonio Román Martín, don Anto­
nio González Jiménez, don Antonio Gar­
cía Martín y don Manuel Melgares Ruíz.
Pronto habrán transcurrido quince días 
desde que iAlemaniá, por vía de su Almi­
rantazgo, lánzó al mundo la amenszá do 
eqhar a pique con sus subinerinos a to­
dos los barcos beligerantes o
AUTGMO¥5L!STAS
pueden encontrar todo to necesario en 
Neumáticos MICHELIN, GAULOIS, et­
cétera. Aceites VACUU íM. Reparaciones 
completas a mitad de precio de Madrid. 
Soldadura Autógena. Automóviles de dos 
asientos cuatro cilindros desde 6.500 
PESETAS. Coches STAR de población y 
turismo desde 10.500 PESETAS a 20.000 
PESETAS en el
G A R A G E  IN G L E S  
A lam eda de Colón, n ú m ero  18
y
las elecciones
jPara que los electores voten a 
los representantes de la oligar­
quía monárquica!
A l  P u e b l o
Si no tienes pan, sabe 
quiénes son los culpables. 
Cuando en los eómicios electorales 
se van a disputar los votos, monár­
quicos y  republicanos, es oportuno y 
conveniente recordar ciertos hechos y 
exponer determinados antecedentes, 
para que el cuerpo electoral vea la 
diferencia que puede haber para el 
país, entre otorgar sus votos a unos o 
a otros.
Lájunta de Aranceles y Valoracio­
nes, en la sesión que celebró en Ma. 
dríd el día 27 de P'ebrei'o último, 
adoptó los siguientes acuerdos: 
«Primero. Que se declaren libres de 
derechos de importación los trigos y 
sus harinas hasta fin de Julio próximo 
tcorao plazo máximo;
Segundo. Que los trigos que se ha­
llan actualmente en los depósitos co­
merciales siguiesen abonando tan sólo 
dos pqsetas en vez de siete, que son 
los derechos actuales.»
A l discutirse este extremo, e l vocal 
de dicha Junta Sr. Matesanz, manifes 
ló lo siguiente: «Con esta medida pier-’ 
de el Estado tres millones de pesetas, 
que irán tan sólo en benficio de los 
actuales poseedores del trigo qué se 
halla en los depósitos. Necesariamente 
este trigo se habrá adquirido por co­
merciantes, teniendo en cuenta que 
los derechos de siete pesetas que de­
bían pagar por su entrada, y, por lo 
tanto, su coste habrá sido muy inferior 
al.precio de venta actual en España, 
por lo que pueden pagar holgadamen" 
te esos derechos, Con lo cual no se 
perjudicária a la Hacienda, en benefi 
cío de intereses, particulares.»
Estaba en lo jústo este señor, como ■ 
se va a deríípstrar. •
El día 22 de Febrero, es decir,, unos 
días antes de reunirse la Junta de 
Aranceles, cuándo se ignoraba si cele­
braría sesión y  los acuerdos que pudie­
ra adoptar, el precio oficial de los 
trigos era:
Candeal Castilla, a 38*18; idem Man­
cha, de 37‘72 a 38*18; Estados Unidos, 
a 38*00.
Todo pesetas los Ido kilos.
Se rebajaron 5 pesetas por loo kilos, 
perdiendo el Estado tres millones de 
pesetas, o más,'en beneficio de los ne­
gociantes que tenían almacenado el 
trigo en grandes cantidades.
Es un hecho que el Estado ha dejado
de percibir esa cantidad; con el propo­
sito, como es natural, de que el consu­
midor encontrara la debida compen­
sación.
Es evidente que el trigo que había 
almacenado en España cuando la Junta 
de Aranceles adoptó tal acuerdo, podía 
y  debía Venderse a cinco pesetas me­
nos los cien kilos, sin perjudicar ab­
solutamente a nadie, puesto que la re­
baja fué el Estado quien la hizo en lo 
que él tenía que percibir, y, 'no obs­
tante, véase la cotización oficial de los 
trigos algunos días después, la del i.° 
de Marzo:
Candeal Castilla, de 39*77 a 40*00; 
Mancha, de 37*72 a ‘ 38*18; Estados 
Unidos,,de 3 9 *00 a 40*00.
Todo pesetas los 100 kilos.
¿Está claro? E l día 27 de Fbrero, 
por acuerdo de ia Junta, se rebajó 5 
pesetas en cada 100 kilos, y el día i.° 
de Marzo sé cotizaban los precios a 
mayor elevación que antes de aquella 
primera fecha.
Es más: todavía el día 3 de Marzo ] 
la cotización oficial en *el mercado de ; 
Barcelona osciló entro 39 ',5Q. y 40 pe- j 
setas los lOo kilos de trigo. |
Resulta, por consiguiente, que des- \ 
pues de la importante rebaja decreta- j 
da por el Gobierno con arreglo al clic- f 
tamen de la Junta de Aranceles, el | 
precio del trigo en vez ele descender \ 
aumentó. Ha ocurrido Ig que anticipó | 
I el señor Mates^caiz; que el Estado dejó \
ti ’ »-ii4 4* A*» *<« 4*.«\ A «-v.» ? 1 I í-v ^
CystfB; elfctsralfs
Cuarto distrito
En la calle del Huerto del Conde nú­
mero 20, queda establecida la oficina elec­
toral del cuarto distrito, por la que pue­
den pasar todos los electores del mismo, 
para adquirir los datos que necesiten 
acerca de la elección y saber el número 
y sección en que les'corresponde emitir 
el voto.
I Quinto distrito
i En la calle de los Frailes número 36,
■ piso bajo derecha, se ha establecido el 
i centro electoral del quinto distrito, don- 
: de pueden presentarse, los correligiona­
rios del mismo para adquirir los datos
. que necesiten relativos a las próximas 
f elecciones provinciales.
I Los señores apoderados e intervento- 
res de los anteriores años se servirán 
pasarse por dicho centro, gara tratar de 
; estos .gargos,
I Sexto distrito
I Se ruega a todos los correligionarios 
i del barrio de Capuchinos, que en las pa- 
' sadas elecciones actuaron de interven-
■ toros y apoderados, asistan todas las no­
ches comprendidos hasta el 13 del actual, 
al Centro republicano del sexto distrito, 
Carrera de Capuchinos número 50, al 
objeto de tratar dotenidameriíe,asuntos 
relacionados con las próximas elecciones 
de diputados provincialeSi * -
que’*'̂  ̂dirigieran o partieran de Inglate­
rra, ^n  quince días esa amenaza no ha 
tenido otra realidad que el haber sido 
hundidos ocho, o diez barcos do escasa 
importancia, cuatro de ellos neutrales.
El comercio inglés ha continuado hacién­
dose con toda regularidad; las grandes 
vías do comunicación marítima se han 
visto-frecuentadas como de ordinario; el 
transporte de tropas y material-de guerra 
desde Inglaterra a Francia no ha sufrido 
la menor interrupción. El fia principal 
que Alemania se proponía conseguir no 
era', como podía creerse, imposibilitar el 
comercio y el transporte marítimo inglés, 
porque sabía que eso no puede hacerse 
con unos cuantos submarinos, sino ate­
rrorizar a la población británica, sem­
brando en ella el pánico, y hacer inlerve- | 
nir a las potencias neutrales en favor del . 
abastecimiento regular del imperio ger- | 
mánico. |
El fracaso alemán en esto aspecto ha | 
sido completo, terminante, Su despresti- 
gio submarino desde el punto de vista del j 
bloqueo efectivo, es tan grande como el * 
desprestigio aéreo. Y, en cambio, tanto 
Francia como íngiatarra han lomado en­
tretanto medidas severísimas para hacer 
imposible, de aquí en adelante, el abaste­
cimiento de la población germánica. Si 
hasta ahora era ya difícil para Alemania
es ni más hi menos que una ciudad sitia­
da, a la cual se ia rinde por hambre, co­
mo rindieron por hambre a París en 1871 
los alemanes que !a pusieron sitio, b ran­
cia e Inglaterra tienen ei d-ominio absolu­
to del mar y tonto sería que no usaran de 
él, püíiie'ndo fî a-a Ja gee-r ra 
, 5 del hambre en la poblaxiión alemana,
neutrales | pasan también bos infelices bel-
convocó a la Junta proviacisl de i’jubsia - 
tencias, reuniéndose en tm ol
Alcaide, delegado de HacienUn y el o jo- 
sídente de la Cámara de Comercio cor 
Alvarez Net. También, asistieixni •. •* .'..3 
fabricantes de harinas.
So-deliberó ampliamente:.-..-bre o- 'ísnn-
ío, acordándose dirigir al si D n
gas saqueados, pillados y exterminados,, 
y es justo que también padezcan hasta 
que pidan la paz los que han desencade­
nado sobre Europa ia más espantosa,- 






Mirando al pasado.- 
de la silueta.—]
Los cuellos.
Indudablemente, los adagios no mien­
ten; y aquel que afirma que después de 
cien años mil vuelven las aguas a ir por' 
su’ cauce, tratándose de modas, es axio­
mático. Actualmente los trajas con que 
nuestras bisabuelas se engalanaron, pres­
tarán nuevas gracias a nuestras adora­
bles muñequitas. Verdad es que no he­
mos presenciado aún el renacimiento del 
talle de avispa, tiin característico enton­
ces, ni las faldas de amplísimo vuelo; pe­
ro poco a poco llegaremos a ello.
Por de pronto ha reaparecido el talle 
imperio y la falda circular, las túnicas de 
tul o de muselina de seda, fruncidas con
llal el siguiente despacho:
«Junta Provincial Subsistencias, P 'e - 
sidente'Cámara Comercio, .Fabríccjnios 
harinas han acordado pedir acLiai óa 
a oferta d e-4,000 toneladas hecha lo’e- 
grama hoy por éstimar que ol precio vlc- 
39*80 haría subir las harinas a más do 
50 pesetas y -deseáñ por ello dalojs l i- 
guientes:
Precio específico del trigo; su proce­
dencia; salida del barco.
Así mismo se ha acordado pedir ai 
Gobierno pagara directaruente importo 
podido que de aquí se hiciera teniendo 
de parte fabricantes garantías consido- 
ranse necesarias.»
En cuanto se reciba la respuesta 
ministro volverá a reunirse la Junta.
dol
OE SOCIEOItó-
Con motivo del fallecimiento del cono­
cido industrial, don Antonio Medina Gar- 
continúa recibiendo su apréciablecía.
numerosos testimonios do
ramos de flores y largos hasta el borde 
, , de la falda interior, amplias no más de
obtener alimentos para su población, pn- metros y medio, medida considerable
meras materias para su industria y pro- | ĝ  compara con los embudos que fue-
G R O H I G A
f fie pergibír uno.s cuantos milloíies que 
I en véz de redundar en beneficio del 
í  consumidor han ido a parar a los bol- 
¡ sillos de los acaparadores.
* Todo esto que .se le ocurrió a un vo­
cal de la Junt j, que lo previó a tiem­
po, no lo vi-í o no quiso verlo el Go- 
I bienio. Ello se presta a consideracio- 
 ̂nes, y  hasta a suspicacias, por que en 
estos asuntos, por su índole, hay que 
decir Jo que se decía de la mujer 
del César: «No basta que sea honrada, 
sino que lo parezca». Y  aquí se da ese 
caso: la mencionada rebaja estará he­
cha con buena intención, con honrado 
propósito; pero, por sus resultados, no 
lo parece.
Si los gobernantes hubieran proce­
dido en justicia y equidad, si de ver­
dad se hubiesen propuesto aliviar la 
deplorable situación del consumidor, 
sino hubiese habido el propósito de 
favorecer los bastardos intereses de los 
acaparadores, el Gobierno se hubiera 
limitado a hacer la rebaja arancelaria 
en los trigos de importación, o bien se 
hubiese incautado de todas las exis 
tencias en esos depósitos del país, al 
precio de cotización del mercado, y  ya 
en -su poder el género, decretar la re­
baja. Entonces el consumidor se hu­
biera beneficiado con la. diferencia de 
las 5 pesetas por cada lOo kilos. Esto 
es evidente.
En la forma que se ha hecho sólo se 
ha laborado, en perjuicio dedos intere­
ses del Estado, que ha perdido el in 
greso de más de tres millones de pese­
tas; en contra del consumidor que ha 
tenido que adquirir el trigo a un pre­
cio superior al que regía antes de la 
chocante y sospechosa rebaja, y en be­
neficio único, exclusivo de los acapa­
radores, de la plutocracia avariciosa, 
sin entrañas ni patriotismo, que se lu­
cra y  enriquece a expensas del ham­
bre, de las desdichas, de las calamida­
des nacionales.
¿Se quiere, pues, prueba más palma­
ria de que aquí, los que mandan, los 
que constituyen los fundamentos y  la 
base del régimen, laboran en provecho 
de los graivles' agiotistas y  negocian­
tes?... -
Luego cuando vienen los periodos 
electorales, se acuerdan del pueblo, 
para pedirle sus votos; hablan de los 
pai’tidos de orden y de gobierno, de 
los sagrados intereses públicos, y de­
claman contra las izquierdas, contra la 
demagogia, como si pudiera existir 
í mayor desorden ;a desgobierno, y  peor I estado demagógico, en el peor sentido 
I de la palabra, que el que ellos repre- 
I  seiitan en el poder.
¿HAY O NO HAY?
El Gobierno dice qü-e, hay trigo de 
sobra. Las estadísticas hechas certifi­
can lo contrario. El pan sube de pre­
cio. El Gobierno echa ia cülpa a los 
acaparadores. Y  éstos se ríen, ¿Quién 
se atreve con un acaparador? El aca­
parador es omnipotente. Grácias a la  
supresión provisional de los derechos 
arancelarios sobre el trigo, compró 
barato, cuando la cosécha. Así que tu­
vo ésta íntegra en sus trojes, se esta­
bleció la margen diferencial. Y  lo que 
comprara a 44 o 48, lo está vendiendo 
de 60 a 70.
, Sin embargo, no nos quejemos de­
masiado. Todavía no está el trigo a 
cuatro duros, ni un kilogramo de pan 
vale una peseta.
-t^ *
¿En qué quedamos, señores del Go­
bierno? ¿Hay trigo suficiente 9 no lo 
hay? En el primer caso ¿por qué suben 
el precio del pan? En el segundo ¿por 
qué no adoptan medidas enérgicas y 
entre ellas; la de acusarse a sí misinos 
de imprevisores y  aplicarse el castigo 
condigno?
Pero no sólo de pan vive el hombre. 
Se exporta arroz, patatas, alubias, len­
tejas. ¿Es que esos artículos no son de 
primera necesidad? ¿Por qué permitir 
que se les lleven a los países belige­
rantes?
Días pasados leí un artículo en un 
diario de la Cor uña, donde se decía que 
no había razón para que la carne fue­
se detallada más cara, porque a cau­
sa de la prohibición de las exportacio­
nes, los ganaderos, en las ferias ga­
llegas, venden la pareja de vacas o 
cebones bastante- duros, más barata 
que en años ordinarios. Citaba hechos, 
nombres y  cifras.
¿Por qué, si es así, los carniceros 
han elevado el kilogramo de carne, de 
20 a 40 céntimos kilo? A  mí, personal­
mente,,me tiene sin cuidado, pues soy 
vegetariano razonable, es decir, con 
las atenuantes necesarias. Pero a otras 




Señores del Gobierno... Si hay v íve­
res de sobra, si- la carestía es un fenó­
meno producido con artificio de alar­
mas y  rumores ¿por qué la vida es más 
imposible cada día?.
F abián  V id a l .
Madrid. ;• ^
E L  P O P U L A R
duelos indispensables para su ejército, 
ahofa le será . absolutamente imposible. 
El cerco alrededor de su torfiíorio será 
tal que nada podrá ya entrar ni salir del 
territorio germánico.
Francia e Inglaterra han adoptado la 
resolución definitiva, en contestáción a lá 
arrogante amenaza del Almirantazgo ale­
mán, y han comunicado a Iqs potencias 
neutrales con aquella determínaciGÍi, ¿áI- 
ma y seguridad de quien sabe que tiene 
ól dominio completo de los mares y, por 
Gonsiguiénte  ̂ ia éutrada y salida d@ los 
países enemigos!
«Nos vemos obligados— dice la nota 
franco-británica-^a recurrir a medidas 
de represalia para impedir, en Justa recí- , 
procidad, que entren ó salgan de Alema-  ̂
nía mercancías de cualquier género. Es- ■ 
tas medidas serán ejecutadas por los Go- j 
biernos francés y brilánieo sin riesgos ni 
para ios buques ni pera la vida de los 
neutrales y no cótnbatientés y con estric­
to respeto de los principios humanitarios. 
Por consiguiente, el Gobierno francés y 
el Gobierno británico: se consideran con ; 
libertad para detener y conducir a sus 
puertos a los buqúes q[ue lleven mercan­
cías que se presuma sean con destino, de 
propiedad o de procedencia de enemigos. 
Estos buques y sus cargamentos no serán 
confiscados, a menos que estén sujetos a 
condena por otros motivos. El trato a los 
buques y cargamentos que se hayan he- 
cho a la mar antes de esta fecha no será 
rnoáificadói»
De suerte que Alemania ya no podrá 
recibir ni exportar nada, absolutamente 
nada, quedando reducida a sus solas 
fuerzas. Es, en realidad, la guerra del 
haiTíbre y de Ja escasez, que empieza con 
caracteres terribles, mientras que sus 
enemigos nadan en la abundancia, reci­
biendo todo lo que desean a través dol 
mar abierto. Ahora va a verse claro lo 
que significa tener libra el mar y lo que 
supone para una nación que depende.en 
una grandísima parte del exterior, tener 
lô s puertos de comunicación hermótica- 
ndente cerrados. Alemania hará todo lo 
posible para romper ese cerco e^te.rmL 
nador; pero, sin duda alguna, la imper­
turbabilidad de los marinos mercantes 
ingleses y la prepotencia de las flotas de 
guerra aliadas destruirán todo el esfuerzo 
germánico. No hay duda .que serán echa­
dos a pique bastantes barcos franceses e 
ingleses, porque los submarinos gérmá- 
nicos están mandados por oficiales teme­
rarios, vigilantes y hábiles; podrán apro­
vechar todas las ocasiones para cumplir 
las monstruosas órdenes que han recibi­
do de echar a pique sin previo aviso a los 
barcos que hallen en su camino (1). Pero, 
cualesquiera que sean los éxitos ocasio- 
naiés obtenidos por los submarinos pira­
tas, está fuera de su poder impedir la ex­
portación o importación franco-inglesa 
[de una manera seria. Eso es lo que 
empezaremos a ver en los días sucesi- 
vos.
Alemania empieza ya a gritar desespe­
rada, diciendo que es bárbaro, cruel e 
inhumano, fuera del derecho de gentes, 
sitiar por hambre a toda una nación, im ­
pidiendo que la población civil, mujeres, 
ancianos y niños, reciba los alimentos 
que no produce el propio territorio. Pero 
si Alemania no puede ya hablar de honor 
después de la deshonra en que ha caído 
en Bélgica, así tampoco puede hablar de 
humanidad y de buenos sentimientos. 
¿Qué humanidad y buenos sentimientos 
tuvo el al echar a pique a todos
los barcos franceses e ingleses que halla­
ba al paso, enviando al abismo del mar a 
todos los tripulantes? ¿Dónde está la hu- 
ínanidad en la obra monstruosa encarga­
da a los submarinos alemanes? Alemania
ron moda hace cuatro años.
familia 
same.
El finado gozaba en Málaga de gran­
des simpatías por su probidad y relevan­
tes prendas personales.
*
En el tren expreso de las seis fie H 
tarde, marchó anteayer domingo a Ma­
drid el nuevo Inspector de Servicios de 
Sanidad Exterior, don Manuel Romero 
Pones.
i Acudió a despedirlo todo el nerso- 
I nal déla Comandancia de Marina y de I la Sanidad de este puerto, cuya direc- 
 ̂ ción ha venido desempeñando en M ák- 
g.a con tanto celo y acierto ol señor Ro­
mero.
También vimos en el andén numero­
sos rapresentanteé de las clases comer- 
ciaias y. muchos amigos particulares -del 
I distinguido funcionario que tan .' r̂oíos 
I recuerdos de su gestión deja en esia ca­
pital.
j Para Algecíras salieron ayer 6 = el 
! tren de las nueve y treinta do m uirv.j - 
r «a flf shovado fiscal del Tribunaí Rupro-na, 8Í ab g
líio, don MarcBÜno GonzáÍGs Riuz y bii I dist’inguida esposa doña Concepción Vi- 
i  lianueva, hermana delqx-presidente ael 
í Congreso do ios Diputados, don Miguel 
; Vilianueva. , ,
I Fueron despedidos en la ostación poi 
I el presidente de la Audiencia señor^Gdi- 
! cía Valdecasas, los magistrados señorea 
I Sánchez Vera y Díaz ,Sala, el ex-aica.do 
de esta capital don José Gáfcia 
;  ro y otras personas.
Guorre-
• En el expreso de la mañana regi’esó 
de Madrid el conocido procurador uon
La moda de hoy presta a la figura fe- | Luis Tudela. _ íIw»
menina, ya el contorno liso, recto y semi- | De Gijón vino el teniente ' , .
masculino, ya el ligeramente ajustado | infantería don Juan Sánchez Rodríguez.
desde los hombros al talle, rotundamente | En el correo
definido en torno de las caderas, y gra- | Algecíras nue.stro estimado »  h' -’w 
ciosamente acampanado desde ia cintura | Juan Mesa Argamasilla y b
hasta el borde de la amplia falda. La pri- I mana Salud, 
mera silueta se obtiene mediante una tú­
nica larga y suelta, siq mangas, con una 
blusa interior de cualquier tela, y que
De Granada, el estudioso letrado doa 
Justo García Moreno.
En el exprés de la tarde marcharon ai 
viene a sujetarse con cintas a los costa- | Madrid, el Diputado a Cortes don _ Luis 
dos; también es muy corriente suplir esas f de Armiñán y_el ox-go^bernador civ.. do 
túnicas con blusas sobrepuestas, cortas, 
da corte recto; que bsjan Unos 18 centí
metros sobre el talle, y otras que son un 
término medio entre las dichas y que lie-, 
van  ̂ ios delanteros en cruce diagonal, 
anu'ndados a la espalda én forma de ban­
da y que son ligeramente entalladas. Pa­
ra estas prendas se utiliza principalmen­
te el terciopelo.
La silueta semi-ajustada se obtiene con 
los abrigos largos, sueltos, de talle alar­
gado y falda acampanada y ondulante, 
como igualmente con los de talle normal 
o corto con amplios faldones circulares, 
lisos o tableados. Los cuellos de estos 
abrigos son directorio, levantados y tie­
sos en ia nuca, de felpa, imitación de piel, 
o de piel verdad, siendo lo suficiente­
mente grandes para que puedan'cubrir 
perfectamente la garganta.
El acampanado se impone én todas las 
prendas exteriores, pero es posible que 
dentro de poco se adopte el estilo alto y 
recto.
V izcondesa de Revilla.
París, Marzo 1915. ^
Granada don Joaquín Tenorio.
También marcharon a la Corte, el in­
geniero don Joaquín Ortiz Vallejos; don 
Luis Moreno Oreiro y el joven e ilustra­
do médico don Guillermo de la Rosa.
A París el Director de los Ferrocarri­
les Andaluces, don Agustín Sáenz da 
Jabera y el sub-jefe de contabilidad, don 
Manuel Saratiegui.
A  Montero, don José González Segura 
y su distinguida esposa.
Las subsistencias
Se vendo en MADRID;
iFuerta dei Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Aceran aúm. 13
(1) La nota franco-bvitánica advierte, en 
cambio, que no será echado a pique" ningún 
barco sino seneillamente capturado. La dife- 
reucia del procedimieato 6B aótabilieima.'
El Gobernador civil recibió el domingo 
el siguiente telegramú dal mi nistro de 
Hacienda:
f Si hay medios de comunicar con los 
barcos en camino podremos destinar esa 
4.000 toneladas de triga, parte def car­
gamento destinado a Valencia que sal­
drá al precio de 39 80 pesetas los 100 
kilos francos bordo.— Así digan si con­
viene para hacer gestión y comunicarlo 
•al Presidente de ía Cámara de Comercio 
al que también telegrafío.—La «Gaceta» 
de hoy publicará las instrucciones para 
; la expropiación da subsistencias.—Ayer 
I comuniqué las instrucciones al señor 
I Delegado de Hacienda sobre las expedi­
ciones a las plazas africanas a fin de cor­
tar abusos».
Ante ia importancia que entrañaba el 
despacha transcripto, el señor Ugaríq
Se encuentra en Málaga nuestro que­
rido amigo, don Juan Durán Mayorgas, 
juez municipal do Almogía.
En la parroquia de §an Juan ha sido 
bautizada una hija dolos señores de Cas- 
trillo (don Ramón), inspector de policía.
La neófita, a quien se le imppo el 
nombre de María del Carmen, fué apa­
drinada por doña Felisa Palau de Mereio 
y don Manuel Meralo de Alcázar.
Los invitados al acto fueron obsequia­
dos espléndidamente.
En ia parroquia de San Juan se ha ve­
rificado la boda de la bellísima señorita 
Doloi'cs Piáfienas Laserra, con el esti­
mable joven, don Julio- Sánchez—Tobos J
Vivas. . , , ~ T-
Aoluaron depadripos dona Francisca
*
Se encuentra enfermo el jefe de poli­
cía de esta capital, don Francisco Mo- 
lins.
Deseárnosle alivio.
En la parroquia del Sagrario _ le han 
sido administradas las aguas bautismales 
a la primogénita de los señores de Pérez
Bryan. . , . ,
-La neófita, a quien se le impuso el 
nombre de Trinidad, fué apadrinada por 
don Rafael Pérez Bryan y doña Antonia 
Pérez Montaud. . .
La ceremonia se celebró en familia.
tt:p
P á e in i  s e s o n í»
MABZO
Lima nueva el 15 a las 7-42 
Sol, s?-Io 0-49, pénese 6 13.
9
1 1 .—Martes 
-Santa Francisca Ro*
Semana
Santo de hoy. 
mana.
Santo de mañana.—San Melitón.
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS—En el Hospital.
Para mañana.—Idem. .
'  CORCHOS P A R A , LOS P IE S
Por una peseta se obtiene una plancha 
de corcho que jamás se enfrían los pies 
ni ataca al reuma. Usarlo en las carpe­
tas, comedores y salón de costura. Fábri­
ca üe tapones y serrín de corcho de Eloy 
Ordóñez.—Marqués, 7, Málaga.
Vivas Liñán, madre del novio, y don 
Joaqnín Pládenas López, padre de la con­
trayente.
Los numerosos invitados al acto fueron 
obsequiados espléndidamente.
Deseamos a los nuevos esposos todo 
género de venturas.
® .
Han marchado a Melilla el ingeniero 
jefe do obras públicas de esta provincia 
don José Rodríguez Spiteri, el industrial 
don Miguel Alcaraz y el médico de Sani­
dad militar don José de Lemas y Calde- 
.rón de la Barca y su bella esposa.
s
Se encuentra en Ronda el teniente de 
la Guardia civil retirado don Salvador 
Esquina Porujo.
©n su calidad de hombre libre, y el uni­
forme le hace el efecto de una librea, ó 
poco menos.
Dados estos antecedentes, se compren­
do que para la gran mayoría de los in­
gleses !a espectativa de un ejército de 
3.000.000 do hombres sea, como "decía­
mos, motivo de espanto, p poco monos, a 
pesar da la necesidad que la Gran Breta­
ña lióne de llevar al campo de batella el 
.mayor número posible de soldados. Es 
verdad que el ejército da 3.000.000 de 
hombres que pide el Gobierno será com­
puesto de voluntario?; pero i,a situación 
es ta>, que ol sólo hecho de pedir tantog 
soldados implica su nacesiJad, y ante Iss 
exigencias da esa necesidsd, cada inglés 
considera la posibilidad de tener que en- 
ro'arse c">mo voluntario. Lo harán, sin 
duda alguna, si no los 3.000.000 que el 
Gobierno pide, un número considerable; 
pero considerarán ese trance como una 
medida esencialmente transitoria, desti­
nada á desaparecer en cuanto desaparez­
can las actuales circunstancias. La opi­
nión inglesa continúa ahora tan enemiga 
como antes do la conscripción, y no pa­
rece que haya Gobierno que se, atreva a 
proponerla ai Parlamento.
Combatir el militarismo alemán, para 
caer en el militarismo inglés, parece a la 
gran mayoría da los ingleses perfecta­
mente ilógico, y sobre todo peligroso. Y 
es probable quo,,para apartar todo peli­
gro de establecimie'ñlo dél servicio obli­
gatorio, los voluntarios acudan en mayor 
número que el esperado por los más op­
timistas.
tñ$ mtíisúísids §Bim
UN ALE M AN  LA S  JUZGA
Por esos periódicos há rodado una poe- 
f sia cursi y mala da Guillermo II, tUula-
Í da «La campana de la vida». Los versos tienen otro defecto: son una vil parodia 
f do «La campana», poema del gran Schi- 
I lier, aiémáii.
En ese poema, parodiado por el kaiser
Ha sido nombrado jefe principal de 
los Depósitos francos de Cádiz, nuestro
disíinguido paisano y amigó don Juan i  ^  describen lascmeídades déla guerra, 
bernandez Loayza y Reguera, conde de | «n Aeto fnr.mn
Vülamar, con él haber anual da 3.500 
pesetas. I
« I.
En Ronda ha fallecido don Antonio | 
Puya Jiménez, exconcejd del Ayunta- | 
miento. |
Reciba su familia nuestro más sentido | 
pésame., f
' Hoy se cumple el primer aniversario | 
del fallecimiento de la señorita doña Car- |. 
-Iota Saux Molina, persona que disfrutó | 
en esta capital de gran estimación, mor- I 
ced a sus excelentes cualidades. I
Al evocarla triste fecha de tan doloro- | 
sa pérdida, renovamos a la distinguida | 
familia de la finada y eií paHicular a sus | 
hermanos los señores don Juan, don I 
Antonio y don Felipe Saux, el íesíimo- | 
nio do nuestro pésame. |
I
Después de pasar una temporada en | 
esta capital, ha regresado a Madrid la | 
bellísima señorita Presentación García I 
Andrade, sobrina del Interventor de Ha- I 
cienda don Cruz Collada. • f
. ' «  S
Se halla completamente restablecida | 
de su dolencia, la bella y gentil señorita I 
Victoria Gómez García, hija del diputa- f , 
• do provincial señor Gómez Gotta. í
De todas veras nos alegranáos. |
El ejército inglés i
El Gobierno del Reino Unido ha pre- I 
sentado a la Cámara de los Comunes un I 
proyecto por el cual pide la autorización | 
del caso para invertir ios fondos necesa- I 
ríos en el sostenimiento de un ejército de | 
3.000.000. de hombres. Seguramente, es- I 
ta cifra habrá sido motivo poco menos | 
que de espanto para la enorme mayoría | 
de ios súbditos de Jorge V, que aún pa- I 
recen no darse clara cuenta de la grave I 
dad do la situación. En las grandes pe- I 
tencias continentales, la gente estaba I 
dssde hace tiempo acostumbrada a lapo- | 
sibilidad de ejércitos de esa magnitud; | 
pero en Inglaterra no se pensó nunca en I 
ales mases de soldados. Jamás el ejórci- | 
to ingles pasó de cifras pequeñfss, en | 
comparación c.on . Iss continentales. El | 
mayor esfuerzo militar de la Gran Bro- I
lana fuó el que hizo con motivo déla gue- I 
rra del África del Sur, y ese esfuerzo no 
pasó de proporciones relativamente bas­
tante modestas. Confiados en su poderío 
naval, los ingleses consideraron innece­
sario siempre tener un gran ejército, so- 
■ bre todo durante el imperio de la política 
del «espléndido aislamiento», que impli­
caba, hasta cierto punto, la abstención 
ds Inglaterra en las cuestiones continen­
tales.
Sin embargo, desde hace algunossños, 
empezaron a hacerse menos escasos ios 
ingleses inclinados a creer conveniente 
la implantación del servicio militar obli­
gatorio. Nacía esa inclinación del hecho 
de que el desarrollo de la política euro- | 
pea hacía cada vez más probable que In­
glaterra se viera, en el caso de intervenir, 
abandonando su anterior política de es­
pléndido aislamiento; y la campaña en 
favor del sistema de la conscripción, en- 
tra cuyos propandista figuraba, en pri­
mera línea, el difunto lord Rober-ts, se 
hizo más intensa desde que Inglaterra 
entró a formar parle de la combinación 
conocida con el nombra de triple entente. 
Paro a lá enorme mayoría de! pueblo in­
glés continuaba repugnándole, como an- ; 
tos, la i.i¿adel servicio militar obligato- 
.rio, que aun ahora, en plena guerra, no 
mucho terreno en la opinión, 
vieja esa repugnancia. Arranca su 
origen del temor de que un ejército per- 
f;-..-inení3 tan con.siderable como el que 
implica -I servicio obligatorio, sea, en 
manos del Gobierno, un instrumento pe­
ligroso pfera las libertades de ios ingle­
sas, tan COÍO.SOS de ellas. Consideran, ade­
más, que el oficio de soldado debe ser 
ej - fido yoluntaxiamente, como cualquier 
o:ro oficio, y pagados sus servicios como 
cualquiera otro de los servicios que se 
presten al Estado.
De ahí cierta poca consideración por 
los militares, a quienes sé llena de re­
compensas cuando triunfan, pero a quie­
nes no se Ies reconoce, en la sociedad, y 
en cu;-nto militares únicamente, la situa­
ción que tienen en los países en - que el 
servicio militar es deber de todos los ciu- 
ddclanos, y el ejército es tenido como uno
en esta forma sentidísima:
Sabe con segura mano, 
sabe en momento oportuno 
romper el maestro el molde . 
cuya estructura dispuso; 
mas, ¡ay, si el líquido ardiente 
quebranta indómito el yugo, 
y en vivo raudal de llama 
discurra al antojo suyo!
Con el bramido del trueno, 
con ciego y bárbaro impulso, 
estalla, y la angosta cárcel 
quiebra en pedazos menudos.
Y  cual si fuese una boca 
de los, abismos profundos, 
estragos tan sólo deja 
en el lugar donde estuvo, 
que fuerza a quien no dirige 
la inteligencia' su rumbo 
no en creaciones, en ruinas, 
emplea su empuja rudo, 
cual pueblo que se subleva., 
en cuyo feroz tumulto 
desgracias hay para todos 
y bienes para ninguno.
Horrible es en las ciudades, 
donde hacinado, y oculto, 
sedicioso, combustible 
largamente se mantuvo, 
verlo de repenío arder 
y alzarse un puebip iracundo, 
rompiendo en propia defensa 
híerfos de dominio injusto. 
Entonces lá rebóiión, 
dando -feroces aúllos, 
dol tiro de la campana 
se suspende por los puños, 
y el; pacífico instrumento, 
órgano grave del culto, 
da, profanado, la seña 
del atropello , y disturbio.
La «libertad», la «igualdad», 
se proclsnia en gritó agudo: 
y ei tranquilo ciudadano 
cierra el taller y el estudio, 
y échase encima las armas 
zozobroso y mal seguro.
Los pórticos y las calles 
se llenan de inmenso vulgo, 
libres vagando por ellas 
los asesíno.s en grupos. 
Revístense las mujeres 
de Ja fiereza del bruto, 
y ai terror de. la matanza 
unen la befa, él insulto, 
y con dientes de pantera 
despedazan sin escrúpulo 
el corazón palpitante 
clel contrario aún no difunto. 
Desaparece él respeto; 
nada es ya sacro ni augusto; 
el bueno cede ei lugar 
al malvado iverecundo; 
y los vicios y los males, 
entronizándose juntos, 
envanecidos pasean 
la carroza de su triunfo.
Peligroso es inquietar 
ei sueño ál león sañudo; 
terrible es el corvo diente 
del tigre ágil y robusto; 
mas no hay peligro másfgrande 
ni de terror más profundo 
que el frenesí de los hombres, 
poblador de los sepulcros.
¡Mal haya quien en las manos 
al ciego la luz le' puso!
A  él no le alumbra, y con ella 
se puede abrasar el mundo.
BE CAIDA
Por un deseo notorio 
que alienta en la humanidad, 
cada «raid» aviatorio 
despierta curiosidad.
Al revés que en otro plano, 
la gente tiene en estima 
en este, al que, en aeroplano, 
se le pasa por encima.
Nos molesta el superior, 
el que venta'} a nos lleva, 
y vemos al aviador 
como una ropita nueva...
No envidiamos la ascensión, 
la carrera niel Viraje, 
y menos la descensión 
de feliz aterrizaje.
No nos molesta la altuea 
en que se ve al amigóte,
(a DO. ser por la postura 
necesaria del cogote).
Ciertamente, nos da igual 
su «posición elevada»,- 
pues siendo águila, y caudal, 
no va a darnos nunca nada...
¡Quizá porque en este mundo 
el que no corre galopa 
si siente un amor profundo 
por esa arriesgada tropa!
Ya pu*eden equi'VOcarso 
al realizar la faena...
Ninguno ha de molestarse, 
pues no merece la pena.
Tienen consideración 
a esa legión decidida 
que el secreto en la aviación 
buscan «a muerto o a vida>,
De «nlñ» caida ya va 
el peligroso deporte...
Sólo íondiéndose está 
a que ventajas reporte.
■ ¡Si pudiera el pobre Duto 
encontrar un aparato!
¡Iba a verle toda Europa 
volar, y no poco rato, 
después de guardar la ropa!
PEPETIN.
UBOBATOfliO NACIONAL
En el espacioso y amplio local de la 
calle de Méndez Núñez número 8, se 
inauguró anoche un nuevo estableci­
miento de farmacia, que sin disputa pue­
de conceptuarse como el mejor de ios 
que existen en Málaga.
La nueva botica lleva por título el mis­
mo que sirve de epígrafe a estas líneas, 
y su propietario don Blas Herrero Sevi­
lla, ilustrado médico y farmacéutico, de­
be mostrarse satisfecho por que ha ins­
talado en nuestra ciudad un estableci­
miento digno de ella.
Allí se veií aparatos de los últimos sis-r 
temas, y en cuan to a los medicamentos y 
específic os, el surtido es extenso y do lo. 
más completo que se conoce.
Lns distintas dependenciés en que está 
dividid:; local están decoradas con 
depurado gusto artístico, habiendo, diri 
gido la instalación el.señor D. Juan Ló­
pez Gutiérrez que ha demostrado en su 
trabajo sus grandes conocimientos en la 
facultad de Far-mf.cia.
El personal que sa halla al frente de 
este Laboratorio áe F&rmacia, tiene sufi­
cientemente acreditada su competencia.
El Sr. Herrero Soviila obsequió ex- 
plóndidamente a los invitados al acto do 
la inauguración de su importante esta­
blecimiento.
Le. auguramos al propietario de la 
nueva Farmacia el más completo éxuo: ;
E L  L L A V E R O * ^
FERlfAHDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 .— M A L A G A
Cocina y Herramientas de todas ctóses.
Establecimiento de Ferretería. Batería de
Para favorecer aí piiblico con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería ae. co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50,10‘25, 
7, 9 ,10‘90,12‘90 y 10‘75 en adelante basta 50.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compra por valor de 25 pesetas.
• BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y  durezas de los pies.
De venta en drógdérías y  tiendas de quin 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»- 
Ferretería «E l Llavero»;—D. Fernando Bo- 
drigúez.
A  P t  R1 I 6  E  ^  E  ^  ps A  3  O  U  A  L .
Almacén @1 por mayor y menor de Ferretería
SANTA MARIA, 13. MALAGA
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc 7
estaño, hojalata, tornillería, clavazón, cementos, eto., ero.
Píspiíhs VIssi if VslátptSii Titttí
Vinos ñhos éñ Málaga criados Bodega, calle Capuchinos n.
U Á S A  F B J ^ W A O  A 2 5 » ' L  ̂ ^-1 Ñ  O 1 S 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del ©stableoínaiento d© ía oaiie de San Juan de Dioe atolero
■ VALDEPtíÍA -TINTO:'.''. ,  . .
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto , . , . . • oisn
8 » » » > . . .  . . - > I f
1 . . . . . .  » “
. . , , . . »  0‘26
Vinos del país
Vino Blaceo Palee los 18 litros ptas. 
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_ El último número do este gran semana­
rio madrileño, es tan notable y aún más 
vibrante y fuerte que el anterior. En él se 
continúa la campaña titulada E l hambre 
en casa, con. dato.s e informaciones ver- 
dad^ameaíe acusadores sobre la acción 
del Gobierno.
«España» publica también en esa sec­
ción un artículo que será muy comentado 
del Presidente de la Cámara de Comercio 
de Madrid, señor Matesanz, y en el que 
este señor descubre a la opinión el secre­
to de la última sesión de la Junta de 
Aranceles, a la que pertenece como vocal.
En la parte literaria de «España» figu-r 
ra un trabajo- del insigne novelista Ar­
mando Palacio Valdós, y otros aríícuíés 
también muy notables de Baroja, Pérez, . _ ______  . ____________
f.e los principales y más dignos elemen- | de A.yal8, Xentus, Araquistaín y Enrique 
tos del_Estado. El inglés es, pues, an ti-I de Mesa.
militurisía por tradición y por educación; I  La portada es ingeniosísima, a tres co­
la repugna el servicio militar, por cuan- | lores, do Bagaría, 
to, a su juicio, disminuye al ciudadano i  Precio del número, diez céntimos.
e i i á L O á
GOONAG
únicos FABSÍCANtBS
'/ÍÜDA DL JOSE Za f r a  e  h ijo
sucksop.es d s
\ SAmm
d’ í'COION Db VINOS 
VeaSsa Vmes fescos de 16 grados de líUS.,
8 pssaí s i? la <*e i 8 2i J likos; de 
8‘S9 psgetas. 
iíuafuo ua 8 n 50
Duiee y P. X., 7‘5Q¡ moseatai, do 10 á 20 
@8t»a. ■
L^riina y eolor, de 9 a g pesetas. 
Vaíáepeasa tinte y blanco, a 5 pesetas. 
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 18 litros.
Jarabes de pura frata para refrescos a l-2g 
Utro.
AnlsadoSj BoasOognae, Caña, Ginebra, eisé̂  
ters.
Precios, convencionales 
Bodegas, Seeíüerias y essritoiio: éJmaceass 
ds Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Seríelo a domicilio.—Suotirsales y Centros 






Una botella de 8j4 »  »  ¡t
Vinos Valdepeña Blanco 
i de 16 litros Valdepeña blanco ptas 





Seco de los Montes * * ■
Lágrima Cristi > *
Gmnda i- ®
Moscatel Viejo * *
Color Añejo ’> ^
Seco Añejo  ̂ ^
Vinagre Tema »
Hay una suoureai en la Plaza de Riego número 18, <La Merced-, Oerveocría 
No olvidar las señas, Ban Juan da Dios 28, y Oisneros 55, (esquina al Pasulq de banta
r i6*EeeF»*<ws,-c!*c.‘*
: l^ 'í4 ÍC ., í ■ ̂ ll sá á
■;if Ú
/{J'*
.Ci.';' .r'n J; t' yá ¡jíj? '.íí
íT.K.r.i:--'' ‘U.V C5lóiTi;;-.:e & f 
u el Cíixlr Lston:;:-; 
«5e d-' Caries- Lu
iQé ele t;i3 anco '
mundo. Tonificu, syuií^ 
digestiones, ebre ei a.p>-’- 
quita eí dolor y cars í »
tas ©cedías, vómitos, véríi&o és.* 
tomacal, {ndigestiént flaiiílen-. 
ciaSf dllsíacién y «Ivera del 
e-stónoago, hipercloridría, neu" 
rastenla gástrica, aísemia y 
rioroslá con' dispepsia í supríuu* 
céílcos» quita la áisñcv. y 
íseníer^, la fetidez fie las áa- 
jsicíones y es antiséptico. Vl<jc- 
»za el estómago é Intestír.cs, 
-;;i. enfermo come .taás, digiere mejoi 
f se nutre. Cura diarreas .cc 
los niños éa íodss sus aáídea
í># renta en las principales farmaiSias 
snund* f  ScfranO, 30, 61ADRIB
Bstación Meteorológica dol
laatituto d© Máiag-a
Obaerracionss tomadas a las ocho de la ma­
ñana el día 8 de Marzo de 1915:
Altura baromótrioa reducida a 0.*, 755‘1.
Máxima del día anterior, 17‘6.
Idem mínima del mismo día,! 2*0.
Termómetro seco, 17*0.
Idem húmedo, 12‘8.
Dirección del viento, S.
Anemómetro.—K, m. en 24 horas, 23.
Estado del cielo, despejado
Idem dei mar, llana.
Evaporación miin 1‘8.
Lluvia e» mrm, 0‘0.
NOTICIAS
El Boletín de la Sociedad Española de 
Salvamento de Náufragos en su número 
correspondiente á 1.° de Enero último 
inserta una vista fotográfica de la caseta 
de la Estación da Salvamento de Málaga, 
consignando que es una de las mejores 
de España.
Han ingresado en lá cárcel pública de 
esta capital, conducido desdo la de Véiéz- 
Málaga, el recluso Rafael Fernández 
Heredia.
A  la prisión de Granada han sido con­
ducidos desde Málaga ios penados Fran­
cisco Muñoz Muñoz y Francisco Núñez 
Flores.
El juez instructor de la Alameda inte­
resa la présentscíón de doña Ana Pinazo.
El de la Merced llama a José Maído- 
nado Tnáela.
Se.halla vacante el cargo de juez mu­
nicipal del pueblo de Teba.
En el negociado correspondiente so re­
cibieron ayer los siguientes partea de 
obreros lesionados:
Juan Suárez Rüiz, Felipe García,Pérez 
,y Antonio Torres Cabello.
El alcalde de Periana anuncia un con­
curso para proveer la pieza de farmacéu­
tico de aquel pueblo, dotada con el haber 
de 750 pesetas anuales;
La Sociedad espiritista o de estudios 
psicológicos, que tenía su domicilio so­
da! en calle da Juan J. Reiosiiies núme­
ro 17, lo ha trasladsdo al Pasillo da San 
Rafael número S 2.®
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hot3Íes.que a> continuación se 
expresan, los siguientes viajero-s:
Colón: Don José Mecías,don José Bour- 
guet, don Fr.incisco Gómez y don Juan 
José Isac,
.' Niza: Don Francisco Vico, marqués de 
las Torres y don Antonio Romero.
Aihambra: Don Rafael Valls, don An­
tonio Marín, don Juan García,don Jaime 
Calcino y don Francisco de Luque.
Simón: Don José Mesa,don Juan Ruiz, 
don Francisco García y don Ramón Gi- 
’labert.
Curación segura de la BLENORRA­
GIA aguda o crónica (purgaciones y ñu- 
jos), por las «Cápsulas o Inyección Nei- 
serol».
D.e venta en Farmacias y Droguerías.
/ Precio del bota de Cápsulas, 3 ptas.-— 
Id. del frasco de Inyección, 1,50 id.
X A  3  L-. Í S X  O  O  i - 1«-
Curan en CINCO MINUTOS eufllquier 
dolor por fuerte que sea, hacié ú/ie des­
aparecer radicalmente; por ¿¿u composi­
ción inofensiva lo puedcii t.,;a.ar desde 
los niños de diez años.
El TABLET DOLÍ, cun jcqoec.os. do­
lor de cabeza, dolor de ■mmi ¡s, dicctes y 
todos los dolores nervn.s.i-,
MODO DE. USARLO.— Tómese un 
TABLET con agua, r  si a jes quince mi­
nutos no se 1@ quitase.d-e.! lodo, o! segun­
do que contiene toda raje.
Freck Tablet Machin.e, Chicago ÍLL, 
U. S. A. •
Acorn Bress M. F. G,
|Üaa buena m aqu inal
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de una máqui’na deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este a para­
lo, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un runo, 
al cual,de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato 
presta en cualquier casa de familia o en 
la habitación de un hombre soltero,ba-sta 
con haceF funcionar la maquinílla por 
breves momentos y lo que parecía ae 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todos los mercados, puede Consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casá de familia por sor un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; reioi- 
te LA ZURCIDORA MECANHCA libre 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar
El Popular
i Dejad de administrar Aceite de hígado 
f de bacalao, que lo.s enfermos y los niños 
i absorben siempre con repugnancia y que 
I Ies fatiga porque no lo digieren. Reem- 
I plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
I encuentra en todas las buenas farmacias. 
I Agradable al paladar,más activo, facíUla 
I la formación de los huesos en los niños 
* de crecimiento delicado, estimula el ape- 
I tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
I para las convalecencias, en la anemia.eo 
I la tuberculosis, en los reumatismos.— 
‘ Exíjase la marca: Á. GÍRA.RD, París.
El mejor tinte para el cabello.
Catecism o d© ios  maquinistas* 
y  fogon eros  
5.* EDICÍON
Muy útil'para manejar toda ciase dé 
máquiaás do vapor, óconomizando córa-=- 
bustible y evitando explosiones, publiea- 
do por la Asociación de Ingenieros dé 
Lieja, y traducido por J. G. Mslgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2 50 pesetas 
ejemplar.
Un inteligente operario, de nacionali­
dad polecít, que sabe e-̂ puñol, fr-ancé?, 
inglés e italiano, y conoce perUcLmente 
la linotipia, fototipia, litografía y fotogra­
fía, se ofrece por jornsi módico a cual­
quier sociedad o particular que quiera' 
utilizarlo.
Darán razón en la Administración de 
este periódico.
Martes-9 Marzo , V9 i 3“
Ol immiuweww Hiwiiiniww'MW,
DE LA PROVINOA
íEn el pueblo de Igualeja fuó delenid^ 
por Ja guardia civil el vecino Salvado^ 
AÍvarez Borrego.
Este, aprovechando el silencio de I», 
noche, penetró en.el domicilio de su con­
vecino José Mena Becerra.
Luego so dirigió § un dormitorio don­
de hallábanse entregadas al reposo dos 
jóvenes hijas de José.
El propósito de Salvador era abusar de 
la honestidad de las muchachss, pero 
éstas despertaron al sentir el ruido qua 
aquél producía,pidiendo auxilio con des­
esperados gritos.
Antes de que Salvador consumase su: 
indecoroso propósito, fuó detenido.
AUDIENCIA
Suspensión
En la sala primera y por incompare- 
cencía del procesado José ubiri Santia­
go, se suspendió la vista de fa causa 
sobre harto que había señalada contra 
f/1 mismo.
A cu sac ión  r e t ir a d a
En la sala segunda se reunieron los 
jurados del distrito de Santo Domingo, 
pera dictar f&ílo en la cansa incoadp so­
bre robo contra Eduardo ^López Cruzado 
y Rafael Rodero Martín.
L bs pruebas resultaron favorables a 
los procesados y el representante de la 
Ley renunció a sostener la acusación 
que al principio formuiara.
Bsñalamientos para, el lunes
Sección 1.”
Alameda.— Atentado.—Procesado, Mi­
guel Porras Atencia.— Lolr-ido, señor 
Cruz Lozariu.— Procurador, señor llo- 
driguez Casquero.
S'icción 2,*
Merced. — Estafa. — Procesado, José 
Montilla González.— Letrado, señor Ló­












Obraj áe t  êáffgntz Caeft;
De venta en la Administración 
de éste periódico:
«HECTOR Y  ANGELICA»,
novela.—  2 pesetas.
«¡ES LA JUVENTUD...!)), co­
media dramática en tres actos.— 
2 pesetas.
«NOCHES DE LUNA)), tragi­
comedia en un acto.-^- I peseta.
Notas de Marina
Eu el vapor correo de Melilla líegarr-n 
ayer don Antonio dél Nido, don Angel Suá- 
r.fz, don Santiago E-cudero, don Jo^é Bus 
quet, don José Mavsiiioz, don AdoU'o D ¡me- 
nech, don Pedro Gavrigós, don Manuel Mita- 
lauca, don Antonio Martín y  ,don B'aroarJo 
González.
Buen tiempo en Espafía y  sus costas.
 ̂ iÑSTÑueciúN püblicT^
Sigue muy adelantada la organización del 
Orfeón Escolar que con la protección., del 
I Ayuntamiento, se está llevando a cabo, for- 
■ mado per niños y  niñas de las Escuelas Ña- 
cionales. En la actualidad ensayan el himno 
a la Bandera
Por persona no ajena a la Delegación, se 
ha escrito la letra de otro himno a Málaga, 
I al cu.ai pondrá música el .Director del Orfeón, 
i señor Fernández Márquez.
I Por la Delegación Regia se recomienda a las maestras y ma>:stros tantos nacionales co- 5 mo partieulaires, procuren que sus alumnos I más adelantados visitea la Exposición Artis- 
I tica, instalada «n  la Acadamia de Bsllas Ar- 
5 tes, redactando sus impresiones y  remití nio 
I copias de ellas.
I Sa concederán dos premios a las que estén 
I mejores escritas.
El maestro do Mijas don Angel Torrc.s, no- 
tifiCala toma de pOséstóñ con fecha 27 del:^a- 
sado raes do Febrero.
Se ba dado cuenta a la Superioridad de las 
Escuelas que no cumplen el servicio de está- 
distica, especialmente el envió de altas y b.a- 
jas.
El maestro de Malilla señor Molinero, co­
munica que el auxiliar de su. escuela ha pa­
sado amaestro iadepeudiente.
Ha sido autorizado el alcalde de Cortes de 
la Frontera para que se Hevea efecto el traS' 
lado de la e^cuela de niñas a la callo Eeú, 
c'.n carácter próvisional.
SuG0SO8 locales
En la Jefatura de policía formuló ayer 
una denuncia el vecino de la casa núme­
ro 10 de la calle de la Almona, partici­
pando que habían violentado Ja puerta de 
,su habitación,, de donde le fustrujaron 
un bolso que contenía diez peseta-̂ !.
El guarda perticular de la cada de 
Mármoles Francisco Gonzélt-z Aivnda, 
sorprendió en Jes primeras hon,s de la 
madrugada última al. ratero B.enigno Sul- 
I picio Jiménez, en el momanto que demos- 
I traba su «habilUad» en b hsrhei ía silua- 
* da en el número 95 de dichs c lie.
Se recogieron del lugar dei f. ustrado 
robo una ganzúa, una palanqueta y un 
trozo de vela, habiendo violentado el 
audaz ratero puertas y muebles.
El Benigno ingresó en la cárcel.
Antonio Cortés Flores se presentó ayer 
en la Jefatura da Policía diciendo que un 
individuo conocido por «Pepe el dé los 
cuentos» se , llevó con engaño de su do­
micilio, calla del Tiro número 4, una ca­
ballería mayor, que ha vendido on la 
suma de 65 pesetas, a un carrero mote­
jado «Salivito».
La denuncia de estos hechos se ha 
tramitado a la autoridad j udicial corres­
pondiente.
0ELE6ÍC10K DE HACIEPÍ
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 16.896*35 pesetas.
Ayer constituyó eu la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 2*50 pesetas don Antonio 
García Gómez, por el 10 por lOO de la subasta 
de lefia del moute denominado «Pinar de Jo- 
ro-e> da los propios del pueblo de Alozaína,
Ha sido nombrando aspirante de prmera 
clase de esta Administración do Propiedades 
e Impuestos D. Alejandro Descalso Doscalso, 
que lo era de igual clase de la Intervención 
de Hacienda de Cádiz. -
La Administración de Centribucioaes ba
aprobado para el año actual loi repartos de 
las riqueza de riistica y urbana de los pueoios 
de Iztán, Viiiauueva de Algaidas y Fuentes 
Piedra,
. El Arrendatario do Contribuciones comu­
nica al señor Tesorero de Hacienda baDC 
nombrado auxiliar subalterno para la 
za de los pueblos de la zona de Torrox, a 
Manuel Narváez Ferrer, dou Manuel, 
v ierydonJosé Narváez Mena, don Ea 
Narváez y dou Aníonio Medina Mariscal.
Por ,el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes rétírosi 
José Grtiz Jiménez, guardia civil, 00 p
set/ftS 1
.Don Juan Soria Gustillo, teniente coronel
de Infantería, 487*50 pesetf s. ,. ;
Miguel Boquedano Calejoro, carabineio,
38*02 pesetas
' La Dirección general de la Deuda y ClM^ 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
Don Isidro Palacio Sarreyo y doña 
nica Cerezo Olivero, padres del soldado I8 ■ 
dro, 182*50 pesetas. .
Doña Braulia Vera Lozano, viuda del capi-̂  
íán don Ensebio Linaeira Vera, 625 pese.^;
Doña María de los Dolores 






•Día 8 do Marzo do 1915. 
Entrada en dichio día 
De La Roda a Montánez . . .  . 17
Do La Roda a Pineda . . . .  48
De Marios a Jurado. . . . . 101
Da Archíilov.a-a Jurado. . . . 77
De Antequera a Jiii’ádo. . . , 26 ̂
De Anteqúcra a J urádo . , . W
De Antequera a Pineda. . . . , 35
De Cabra, a Muriel . . . . . 87
DíAlcandeto a Jurado, . . . 101
De Jaén a Jurado . . .  . . 101
De Torre dcl Campo a Jurado . 
Do Torredonjimeno a G.ii cía. .
: 99 
99
Do Jftéu a García. . '  . . . , 90
Pellejoa , . . ' . 905
con 67.5.03 kilos.
Precios; Pesetas 11‘25 los l l  1¡2 kilos,
Vapores entrados
Vapor «J, J. Sist?r», de Molüla. 
f «Álcrta>, de Laracho.
Vapores despachados
VapOí^^J- J ‘ Sister», para Malilla. 
,5ífPení¡i3uIa»para Haelva.
» [.«S ev illap ara  Almería.
> «Cabo Corona», para Barcelona.
Ip t lt ó ír r it i  i i  M i i f i
Operaciones do ingresos y  pagos verificadas 




Existencia anterior. . . . .  7,586‘62
Recaudado por Cementerios . . .  334‘50
»■ » Matader». . . .  491‘c8
> »  M  Palo .. • . . 20‘52
» ■ Carne.s . . . .  1,868‘81
p > Inquilinato . . . 987‘38
p p Merc-^dos y  pues-
, tos páblicí s . . 253‘G5
> »  Cabra.s, vocas y
’rnivras do leche. 141
» > E-ipoctáculos, . . .  64
» í  Pi'sr.a'ioá . . , , 527‘25
» »  l  iccnoi;: s de obras. 80
TOTAL. . . . . . . 12.358‘01 
PAGOS
Pesetas.
Personal.....................................   4,905^18
Beneficencia . . . . . . . . .  333‘33
Alumbrado gas . . . . . . .  S OCO
Instrucción pública. . . . . .  125
Gastos de aguas . . ...................  52'
Voz pública 51
Condiieeioaes de cadáveres . . . 395
Litigios, ......................................  n o
Obligaciones y compromisos. . . 55
Camilleros. . . . . . . . .  7
Total de lo pagado. . . 9 033‘51
Existencia para ei 4 de Marzo , . 3.324‘50
t o t a l . .......................   12.358*01
Recaudación del
Dia 8 de Ma'rz ) db ISIS
Pesetas.
Matadero . . . . . . . .  i .583*29
> del Palo . . . . . .  9‘6ñ
» do Churriaun . . . .  5.3-23
» - deTeatiuos. . , , í 3-8.3
Suburbanos . . . . . . . .  ( ‘00
Poniente ......................................  13*64
Churriana. , . , . . , , , 9-75
Cártama, 20*24
Suárez . .................................  0*03
Morales. 5>33
Levante ] ‘ n
Capuchinos. . . . . . . .  4̂ 94




Muelle . . . . . . . . . .  , C0‘00
Centrar. . , . . . , , . (ooo
Suburbanos Puerto. 1*76
Total. . . , , . . . 1.767*24
Matadí^ro .
Estado demostrativo de las rases sacrifica­
das el día 6 do Marzo, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
16 vacunos y 7 terneras,peso 3.525*750 kl- 
lógramos, peseta.s 352*57.
5 lanar y cabido, paso 400*250 kilógramos, 
pesetas 16*01.
62 cerdos, poso 2.13 ) ‘000 kilógramos, 
tas 2l3*ro.
froscas, 0, ‘030 kilógramos, pesetas
ü vQ.
Puesto sanitario do Chim-iana, 00 kilógra- 
luos, pesetas 0*00.
Total de pisso, 6.0r)6‘090-ld.Iógra'mos.
Total de adeudo, 581*58 pc3“ tp,3.
Becaud.'̂ icKívi
Cemert torios
Recaudación obtenida en el día 6 de Margo 
por los tíoucepT.os cigui6nte,s' 
PorinhumacionsB, 48-2*< 0 pesetas.
Por permr.na.’icias, 175* pesetas.
Por exhumed-.ujos, 1-20*50 pesetas
Por reg'iSij-0 d.- ¡ y nichos, 25*00.
Total, C57-0 ':
DEL eTRMJEBO; pos. * po*-







WASHINGTÓJ'^. — El acuerdo del 
cuerpo diplomático do abandonar Méji­
co, adoptóse a reserva do que ©l Gabine­
te da Washíngton'inter viniera y lograra 
Restablecer la calma.
Se espera que los Estados Unidos in­
tervengan y acaten con la anarquía me­
jicana. - ,
ItQgado
ROMA;-—Dice un periódico que el na­
cional griego Pit^hídes, muerto en Odes- 
sa, ha dejado 600.G.0Q francos para re­
constituir la flota griega.
B1 ((Tourain©))
PARIS.—El incendio del «Touraine» 
quedó casi apagado.
_ Ayer continuó el buque su ruta de des­
tinó, marchando a razón áe 14 nudos 
por hora.
Trasatlántico
>'̂  I í  AVRS.-~Hoy entró en el puerto el 
trasatlántico «Touraine», que se incen­
dió en olía mar.
IVIáBBUEOOS
. (p m  t e lé g r a f o )
Madrid 8-1915.
- . ' Jura.
MELILLA.— En él fuerfe de Rostro- 
gordo sé ha v«v.riflcsdo la jura de ban­
deras. .
Gomo-de cosíümbre, el acto resultó 
solemne.
Zoco ’ \
LARACHS.— Se ha celebrado nor- 
malmenlc G.i zoco de'. liad.
DE PROVINCIAS
(po r  TÍ?L.ÉQRAÉ0)’!
Madrid 8-1915.
Salvajada
OVIEDO.—El tren ascendente fuó ape­
dreado desde la montaña, en el kilóme­
tro número 8.
A  un obrero de la Fábrica do armas, 
gravemente herido de una pedrada, se le 
trasladó al Hospital ovetense, donde fa­
lleció a poco de ingresar.
Manifestación
CASTELLÓN,—Se ha celebrado una 
imponente manifestación, a la que con-‘ 
currieron todas las clases sociales, para 
pedir pan y trabajo.
Fracaso
BARCELONA.—Ha fracasado la huel­
ga general de albañiles, trabajándose en 
la mayoría de las obras.
Una comisión de huelguistas recorrió 
diversos edificios en construcción invi­
tando al paro, poro sólo lograron que lo 
hicieran unos 34 obreros.
Transporte
LA CARRACA.—Ha salido’ -para Al- 
geciras el tra^nsporíe «Almirante Lobo», 
llevando carbón para los buques de gue­
rra que prestan servicio en aguas de 
Marruecos. ,
Denuncia
LAS PALMAS.—Un parió dico local 
denuncia el funcionamienlo de una esta­
ción radiotelográfiea clandestina, a bor­
do de un vapor que se há aprovisionado 
de carbón en este puerto..
. Boyas
CADIZ— Ha quedado terminada la ins­
talación de las boyas luminosas adqui­
ridas por el departamento de Marina y 
que desde anoche funcionan per-fecta- 
uionte.
Trabajos
CADIZ.—Se activan los trabajos del 
camino de! arsensi y andauas laterales, 
en los que §0 ocup>jn sesenta olreros.
Accidente
CADIZ.—F! Gondestabie mayor, señor 
Aguüar, sufrió quemaduras en la cara y 
maños a conseciíancia de eslalíar la cáp­
sula de una granada, cuando procuraba 
descargar el proyectil eti el laboratorio,
Protestas
CADIZ — Sn San Fernando ha subido 
el precio de! pan, dando ocnsión a rui­
dosas protest,5s df ] vecindario.
Bt rey
SEVI LL. í XEl  rey salió 3S.ía mañana 
guiando un f)i).foy.«o dirigió al Museo 
de PiJiturcs, ncgóifdosa el portero a fa­
cilite ríe fil <iC'-riS'\s5 no pagaba la pésela, 
importe fie !s
Don Alfonso !a abonó en el acto, y al 
ente; a'■se el portero de la eeüdad del 
visíUniej se mostró apuradísimo y se 
dashizo en córaifas-discutpas;
Después de recorrer c! rey, detenida- 
menta. los saiono-s del Musco, marchó a 
lam Dúicias, doa.ío pascó-a pie, regre- 
íOUido a. pa'acio.
La reinsi
SEVÍLL.A.—La reirá, aconaparíala de 
la infnnla B'fvtri/,, de ia duquesa de San­
to Mauro y de !a marqneía de Vandein, 
visito el convanto de la Eufarnaeión, el 
t arrio Jo San .D'an do, Pa^ma y algunos 
ftsludio.s de pir,tO‘'(rS se vi llanos.
De.spuás estuvo -‘O un establecimiento 
f|£' -■ « i’güedtídc;, f dq'i.riendo diversos 
oij
si aietzar y ís hora dei al­
muerzo.
Infantes
SKVí!..[,\.— f,os iuf.^ntes Garlos, Lui- 
i  Sí! y Booir'.vi! indicaron '3 mañana a pa­
se--, r p-t." irs f’.;Rics;cóutricíis de la pobla­
ción, n-'iqsLiri-.í.n'áo diversos ohjetos típi­
cos.
Alanis
SEVILLA.— Ha llegado el señor Mén­
dez Alanis, cumolimontarido a los royes.
Desistido,
MURCIA.-7- Los fibreros agrícolas de 
Yoci? han desistido do la proyectada 
manif-íoiacién.
Protesta
VALENCIA.— T.os estudiantes de la 
Urávor.ridad intonlaron protestar en las 
clases por haberse puesto en vigor los
Desaparecido
LAS PALMAS.-?-EI casco del vapor 
alemán «Kaiser», que se hundió en Rio 
cíe Uro, ha desaparecido, dejándose de 
ver a flor de agua.
Aspiraciones
j  — Procedente de Rio
de Oro llegó el vapor «Lanzarote».
En aquella colonia reina tranquilidad.
Los moros de Cabo Juby desean que
establezca una factoría y 
que hagan escala lós vapores interin­
sulares.
lE sto  beneficiaría grandemente a Es­
paña y fomentaría el comercio de Cana­
rias.
incendio
BURGOS.-rEn el pueblo de Saramon 
un inpendio destruyó el edificio donde 
están instalados el Ayuntamiento, las es­
cuelas y los juzgados.
Las llamas se comunicaron al cober­
tizo de un almacén de cohetes, explotan*., 
do muchos de ellos.
No ocurrieron desgracias personales
Solamente se logró salvar el archivo 
municipal.
Crucero
LÁS PALMAS.—Hoy llegó el crucero 
inglés «Argonaulh», que desplaza 10.000 
toneladas.
Luego de saludar eLbuque a la plaza, 
el comandante visitó el consulado de In­
glaterra y regresó a bordo, volviendo a 
zarpar el crucero;
Pesquisas
BARCELONA.—Hasta ahora resultan 
infructuosas las pesquisas para averi­
guar quiénes sean los autores del robo 
de certificados que se registrara en la 
Administración de correos,
Créese que la cantidad que se llevaron 
solo asciende a unas 16.000 pesetas,
Detenciones
TERUEL.—El inspector de policía se­
ñor Aranda, acompañado dé un sargen­
to de la guardia civil y de algunos poli­
cías detuvio a cuatro estafadores que 
s3dedicaban a vender máquinas de mo­
neda falsa.
Se elogia este servicio.
Solución
^  CADIZ.—En Medina Sidonia se ha so­
lucionado la huelga de obreros del cam­
po, concediéndoles los propietarios e 
jornal que pedían.
Visita
ALGEGIRAS.—El señor Mendez Ala­




les han embargado parte del cargamento 
de dos vapores griegos que llevaban ar­





Regreso de los reyes
Viene circulando el rumor de que la 
estancia de los reyes en Sevilla sólo du­
rará hasta el sábado.
Dicho día se verificará el regreso a 
Madrid, dando por terminada ia jornada 
regia.
JuraMe banderas
A la próxima jura de banderas en Ma­
drid, asistirá la familia real.
Invitación
Ha sido invitado el rey a la inaugura­
ción dei grupo cbrf ro, acto que tendrá 
efecto el próximo día 12.
Pensión
Dato conferenció en el Instituto de
Previsión con el general Marvá, mos­
trándole éste.ql caso típico de una pen­
sión de invalidez a un obrero s&tünafip 
que pagaba 12 pesetas al año, y desde 
que sufrió la invalidez cobrará 185 pe­
setas anuales.
Sin novedad
Según las noticias recibidaSj los reyes 
Siguen si a novedad en Sevilla.
Hembra brava
, E!sta mañana^ én la úalle de Alfonso 
Kll, Micaela Pintado Parra, de 43 años, 
natural de Marbells, agredió .̂ con un cu­
chillo a Valentín Valdós.
Parece que él la debía ciertas cantida­
des que ella le reclamó hoy, y como, se­
gún se dice, Valentía or toda respuesta 
la amenazó con un revolver, Micaela le 
dió dos cuckilladas, üria en lá cafa, y 
otra que le cortó la oreja derecha.
También, cuando intentaba sujetarla, 
Valentín se cortó los dedos.
Al alboroto acudió bastante público y 
se logró arrebatarlo el cuchillo, no sin 
algún trabajo, viéndose que tenía herida 
la mano.
: La policía la detuvo y condujo al juz­
gado de guardia, donde prestó declara­
ción.
Valentín fuó curado en la casa de so­
corro, y los médicos calificaron de leve.é 
lás lesiones.
Decretos
han enviado a Sevilla los decretos 
relativos a constitución de las Juntas 
locales y provinciales de primera ense­
ñanza.
A írún
La comisión belga que preside Goore- 
raan, marchará mañana a Irún y Havre.
^ Ofrecimiento
,Para el Centenario de Corvanías, el 
señor Rodríguez Marín ha escrito a 
Echagüe ofreciéndole 3.00Ó ejemplares 
de la edición en que glosa los discursos 
sobre armas y letras del «Quijote», a fin 
de distribuirlos entre las guarniciones. 
Otros mil se enviarán al ministro de 
Marina.
Comisiones
La comisión de Orihuela ha vuelto a 
Ugarte; y la de Burriana prosigue las 
gestiones para la exportación de 1a na­
ranja.
Siembra de trigo
- Al objeto de que el año actual se siem­
bre trigo en más extensión, Ugarte ha 
lelegrafido a los ingenieros jefes de las 
secciones agronómicas preguntándoles 
si en sus respectivas provincias existe 
semilla de tremesino, que pudiera sem­
brarse dentro del corriente año.
También ha ordenado a los directores 
de granjas que ensayen el cultivo de 
dicho trigo, dedicando al asunto prefe­
rente atención, para ver de obtener la 
mayor producción.
Hijo adoptivo
La Diputación provincial de Huesca 
ha nombrado hijo adoptivo de aquella 
provincia al señor Ugarte,por sus traba­
jos en favor de los riegos del Alto Ara­
gón.
Subasta
En la Dirección de Aduanas se ha ve­
rificado la subasta para la adquisición de 
20 000 toneladas de trigo, adjudicándose 
al mejor postor en el precio de pesetas 
35.20 los 100 kilos.
Reunión
Esta tarde se reunió la Junta de accio­
nistas del Banco, asistiendo 160.
Mochales impugnó la memoria y que­
dó en el uso de la palabra ai suspenderse 
la sesión hasta mañana.
Suscripción
Hoy se suscribieron 1.454.500 pesetas, 
en obligaciones del Tesoro.
Restablecimiento
; El general Luquo se encuentra com- 
ípletamente restablecido.
Regreso
Ha regresado, procedente de Sevilla, 
do i Abiiio Cdifierén.
Título
Una comisión de Benicarió entregó al
conde de Esteban tíolíantes ei título de 
hijo adoptivo de aquella ciudad.  ̂ _
SI ministro mostró ol mayor agraaeci- 
mieníó. ^
Gavirá
El diestro Gavira se halla muy mejo­
rado.
Hoy recibió bastantes telegramas y 
cartas interesándose por su estado.
Brevemente volverá a la profesión.
Ascensó
Con motivo del fallecimiento del cate­
drático de la Escuela de Comercio de 
Málaga, don José Barés y Molina,  ̂se ha 
firmado el ascenso en la escala del cate­
drático numerario de la misma Escua.a, 
don Domingo Mérida, que pasa h ocupar 
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LA  PO IL IT ICA
De elecciones
Dice el señor Sánchez Guerra que las 
eleccipnes del domingo prometan ser 
agitadas, aunque el Gobierno confía en 
el triunfo de la cendiáatura monárquica.
En provincias, los gobernadores tele­
grafían que hay gran aniraseión entre 
los candidatos monárquicos.
La agitación msyor—dice— êl ministro 
—se observa en Madrid, donde se toma­
rán precauciones.
Consejo
A las cinco de la tarda se celebrará 
Consejo de ministros, dando cuenta Eoha- 
güe de los proyectos en que ha trabaja­
do durante su estancia-en el campo.
Visita
El señor Junoy visitó esta mañana al 
Presidente del Consejo.
LO QUE DICE EL PBESIOEHTE
Niega el señor Dato haber manifesta­
do que el Gobierno no puede plantear 
por decreto el proyecto do puertos fran­
cos.
Yo sólo dije—agregó—que si se pro­
longaba el interregno parlamentario, el 
Gobierno estudii.rá la forma de llevar a 
la práctica algunos de los proyectos pre­
sentados, pero no me refería al de puer­
tos francos.
Si el interregno es breve, aguardare­
mos la apertura de las cortes.
Conferencia
Burgos Mazo visitó esta larde a Dato, 
conferenciando ambos extensamente.
Complacencia .
Ei conde de Romanes se muesira sa­
tisfechísimo de la proclamación de libe­
rales por el articulo 29.
Sus amigos le íolicitan ffusivaraense.







Según dice un comunicado dol minis- 
rio de Indias, las tropas salidas & practi­
car un reconocimiento trabaron comba­
te con 1.200 enemigos, reforzados por las 
tribus persas, y se retiraron después da 
hacer a los turcos 300 muertos y 600 he­
ridos.
Otras fuerzas diaper.íiH.ron e-i el noro­
este de Basárah, a 1,500 turcos de caba-
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Hería, los cutíes sufrieron bastantes ba-





alemanes fueron rechazados hacia ik iSj 
donde sigue el reñido combate. ^
Lo propio ocurrió en la oriÜa izquier­
da del Vístula. i
En los Cárpatos rechazamos lo.s vio­
lentos ataques de las tropas da Francisco
José. . ,
Dicen de Galitzia oriental, que ios 
austríacos abandonaron las pcsiciones 
fortificadas.
Prosigue con éxito iá ofensiva rusa.
De Washington  ̂ ,
Incautación
Un crucero inglés detuvo en el Atlán­
tico al vapor® yanki «Pacific», que lava­
ba cargamento de algodón con destino a 
Alemania. _
El crucero se incautó aél buque,
De París
Com.unioado
El comunicado oficial dice así; ^
«E n  Champagne nada hay que señalar
desda ayer. . .
Los progresos que se anunciaran, lue - 
ron ampliados'sl final de ia jornaua.
Las trincharas tomadas eu Pertres re­
presentan de 400 a 500 metros.
Hicimos varios prisioneros, entre ellos 
algunos oficiales.
, Eq los Altos del Mossa, según refieren 
los prisioneros, raiestra artillería dsstro • 
zó un cañón dei 43, puesto recisntema; - 
té en una bátería enemiga. , , .
Matarrios cuatro sirvientes de la pieza 
e hicimos siete heridos.
El cañón fuó desmontado para reparar 
los deSperfeclos.
Se sabe que en Lorena progresam''-'.
De los Vosgos dicen que eit R icha i er 
kopf atacaron ayer con vio'encia, lu-* 
grsndo, un momento, llegar hasta .a 
cresta, pero nuestros cazadores, tras r e ­
ñida lucha cuerpo a currpo.consigmerou 
rechazarles. _ . «>
Quedamos dueños de Reichamsrkopí, 
y el enemigo sufrió grandes pérdidas.
En Ja Alta Alsacia, al sur de la esta­
ción de Beasejour, los tudescos intenta­
ron un ataque a nuestras posiciones, 




Un periódico refiere que al pasar ti 
kaiser en auto por Spandan, acompañ i-  
do déla emperatriz ydei duque de Bruns­
wick, detuvo a un escuadrón de caballe­
ría y llamó a un oficial para anunciarle 
que las tropas del general Hindemburg 
había ganado una gran batalla, apodo- 
ránáoso de millares de prisioneros y de 
numerosos cañones.
Declaración
El capitán dinamarqués Fiont hado- 
clarado que al pasar por el canal ds Ki-íi 
los oficíales alemanes se encargaren Je 
conducir su barco y desembarcar a ia 
tripulación y pasajeros, obligándoles a 
dirigirse a uno de ios lados del 'Ganal.
De New York
Varios periódicos publican un telegra­
ma de ConstanUnopla diciendo que el 
Cuartel general turco hace saber que ia 
situación ha mejorado desde ayer tar.ie.
Los atíorazaaoS so pusieron al alcarsvie 
de las batopías do los Dardanelos, y un 
acorazado francés se inutilizó y otro in- 
giós sufrió averías.
Todos los buques enemigos se retira­
ron.




El parlamento ha autorizado al Go­
bierno para declarar, en ca.eo necesario, 
el estado de sitio.
De Atenas
La cris.3
Dícese que el rey ha escrito a Venizr- 
ló, exponiéndole 1-a necesidad de cenv.- 
Curol püPa / probar iu=. pro­
yectos urgentes,
Zenizelo le eontesló quo por ab; ra
26 lABAJO LAS ARMAS!
decir, expresiones de que no respondían a la realidad 
de las cosas. Ninguna amenaza se cernía sobre nues­
tros hogares: se trataba sencillamente de cierta ten­
sión de relaciones entre dos Gabinetes. Si mi marido 
ansiaba ira la guerra, era lisa y llanamente porque le 
gustábanlas aventuras, porque le'halagaba el cam­
bio de vida, poique deseaba ganar empleos y distin­
ciones.
Ambición era, sí... pero ambición hermosa, am­
bición noble. Si era preciso partir, tanto mejor que. 
lo hiciera animado por aquel ardor, por aquella ale­
gría... Pero nadase había decidido...acaso se disipase 
la tormenta... tal vez no estallase la guerra... y aun 
suponiendo que se llegara a empuñar las armas, quién 
sabe si el regimiento donde Arnó prestaba sus servi­
cios quedaría en Austria... ¿Tan esquivo había de ser 
el destino que destruyese una dicha que hasta aquel 
día hiciera tan completa, tan radiante?
Efusiones semejantes llenan mi ((diario» durante 
aquel periodo.
Transcribí también muchas impresiones políticas 
que escuché de boca de los que frecuentaban nuestra 
casa. ((Luis Napoleón es un intrigante... Austria no 
puede continuar más tiempo cruzada de brazos... La 
guerra es inevitable... Cederá elPiamonte ante la su­
perioridad de nuestras fuerzas... Será mantenida la 
paz»...
A pesar de la admiración que me inspiraban las 
batallas del pasado, h|.cía yo los votos más ardientes
 ̂CASA EDITORIAL SOPEÑA.—BARCELONA 27
por el mantenimiento de la paz: Arnó los hacía en sen­
tido opuesto. No me hablaba de guerra, es cierto, pe- 
rose iluminaba su rostro cuantas veces me comu­
nicaba noticias que confirmaban la extensión d* I 
«punto negro».
Mi padre ardía en entusiasmo al pensar en la gue­
rra. Vencer a los piamonteses, decía, será juego de 
niños, y en apoyo de tan hermosa seguridad nos citaba 
infinidad de «inécdotas de Radetzky». Yo no oía ha­
blar déla futura campaña más que vista a t*avcs del 
prisma estratégico y del de sus ventajas materiales: 
nadie la estudiaba desde el punto de vista humanita­
rio, pensabaen los torreníe.s de sangre, en lo 
ma t'- d. iá '̂rimas que h.abria de costar cada batalla 
gana i o perdida, y es que los intereses del Fs ..do 
eran con>iderados tan por cima de los mezquinos de 
los inJivíduGs, que ni valía la pena acordarse de es­
tos últimos. A mi misma rae maravillaba cuando me 
decía: «La victoria... ¿Pero de qué sirve la victoria 
a los pobres muertos, a los mutilados, a las viudas,
 ̂ a las madres desoladas?» Los ditirambos de mis libros 
clásicos me respondían: «La gloria es compensa­
ción superabundante de esos dolores». — «Pero... ¿y 
si resulta vencedor el eiiemigo?» Un día me atreví a 
aventurar la pregunta última en presencia de un grupo 
de militares, y se alzó un murmullo general. No me 
extraña: obligación del soldado es considerarse in- 
vencihlej
«■'W;
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prescindiría de aplicar las dlsqosiciones 
constitucionales referentes a la disolu­
ción 4Í8 la cámara.
Proponíase consultar al país para sa ­
ber si su Gabinete obtendría un voto de 
confían^a, añadiendo que no le era posi­
ble hacer más concesiones.
Es probable que Zalimis decline el en- 
carga de formar Gabinete, pues prevóe 
una orisis laboriosa.
Además, los mítines celebrados en 






El je fe  del Gobierno niega rotunda­
mente el rumor acogido por a lgunospe- 
riódicos acercsr'de la supuesta m oviliza­
ción, para cuando se haga la p8.z,en pre­
visión de eventualidades.
Complacencia
En la embajada austríaca se reciben 
despachos de Viena comunicando la 
agrabilísima impresión que ha produci­
do en las esferas oficiales aiíslriacas y 
alemanas, la actitud del rey de Grecia 
negándose rotundamente a intervenir 
contra Turquía.
Cree el Gobierno austríaco que esto 
decídiará a los demás países balkánicos 
a mantener la neutralidad.
Socorros
En breve se abrirá una suscripción 
para socorrer con el producto a la pobla­





P A R IS .— Un comunicado del ministe­
rio de Marina dice gue cuatro acoraza- 
zos franceses y dos ingleses entraron el 
día 7 anterior en el estrecho de los Dar- 
danelos.
Mientras los acorazados ingleses bom­
bardeaban a gran distancia los fuertes 
del desfiladero que separa Ghanak de 
Re'edbah, los acorazados franceses los 
I rotegíaa cañoneando las baterías de los 
Üardanelos.
Fueron reducidos al silencio los fuer­
tes de Ranabi, Madjifich y Tabia, del la­
do europeo. Los de Amedich y Tabia de 
costa,asiática, que contestaron al fue- 
do, quedaron destruidos.
Renuncia
A T E N A S .— Zaimis renuncia a formar
Gabinete, y en su virtud el rey llamó a 
Gonnaii'Ls, diputado por Patras.
Oomunicado
P A R IS .— El comunicado de la noche 
dice iü i-iguicnle. ■
En Champaña las tempestades de n ie­
ve que se desencadenaron durante el día 
han entorpecido las operaciones.
Por la mañana el enem igo intentó re­
cuperar el bosque que tomamos ayer en 
la costa de Pertbes, siendo rechazado 
por nuestra contra-ofensiva, lo que nos 
permitió ganar tórrenos bapia el norte y 
esta. .
Se hicieron muchos prisioneros.
Los progresos continúan acentuán­
dose.
Por la tarde en la región de Pertbes 
ganamos más de quinientos metros de 
trincheras.
Entre Mesnil y Beausejour perdimos 
algunos metros de la trinchera conquis­
tada ayer, pero hemos ganado centenares 
de metros en la altura nordeste de M es­
nil, región de Saint M ihiel.
En la selva de Aprem ont pusimos el 
pie en la trinchera enemiga, encontran­
do mucho material.
En el bosque de Le Petre, al noroeste 
de Poñamausor, los alemanes han inten­
tado pronunciar ún ataque, pero no lo­
graron terminarlo.
Continúan nuestros progresos en la 
región norte de Bevadouville.
Respecto a' Alsacia, en Reicherker- 
kopf, rechazamos un contraataque.
taudo una cariñosa ovación a tan baila j BOLETÍN OFICIAL 
actriz. g j ¿Q ayô j. publícalo que eigue:
—Continua el reglamento para la aplica­
ción de la ley de reolutamsenlo y  reemplazo 
del ejército, de 27 de Febrero de 1912.
Lista de las 2 852 obligaciones ̂ Andaluces» 
3 por 100,1.̂  serio, a interés fijo, que se reem­
bolsarán con el cupón número 18 unido a par­
tir del l . “ de Mayo de 1915, en Madrid, en el 
Banco Español de Crédito y  la Agencia del 
Crédit Lijonuaisj en Barcelona, en la Socie­
dad de Crédito Mercantil en Bilbao, en el 
Banco'de dicha población y  en Málaga en la 
Caja Central de la Compañía.
—Edictos da varias alcaldías y  requisito­
rias de diversos juzgados.





«Raflos» y  «Sherlock-Holm es» tuvie­
ron en conlinuaespectación al nurnreroso 
público que concurrió a este teatro.
En ambas obras realizó una labor es­
cénica acabadíáima el notable actor 
Villagómez, quien en unión de la señora 
Molgosa y de la señorita Diaz, los seño­
res Rodrigo y Nogueras, obtuvo muchos 
y muy justificados aplausos.
Las obras fueron presentadas con toda 
clase de detalles, decoraciones apropia­
das y vestuario elegantísimo.
**  ♦
Esta noche se celebrará el beneficio de 
la notable primera actriz Teresa M ol­
gosa.
El magnífico espectáculo de hoy cons- 
tárá da dos secciones; la prim era ex­
traordinaria, poniéndose en escena la, 
preciosísima comedía «Rosas de Otoño», 
y la sf’ganda popular, representándose 
la hermosa obra «Las  Murallas de Je- 
ricó».
Dadas las simpatías-de la beneficiada 
y lo atrayente del cartel, es seguro que 
el público llenará hoy el tea ro, tribu -
ESPECTACULOS PÜBUCOS J
Salón  V ic to r ia  E u gen ia  -  '
Este elegante salón anuncia hoy la sor 
préndente cinta «E l húsar de la calave 
ra », que ha de obtener gran éxito, por 
su interesante argumento.
También sé exh ibirá la pelícu la de no 
menos interés «L a  P erla », que obtuvo 
anoche gran éxito de risa, completando
el programa «A m or y  sangre fría ».
C ine Idea l
H oy estreno de la grandiosa cinta ci­
nematográfica «L a  vieja h istoria ,» y  ade­
más se proyecta «E l secreto de Emma» 
y  «U na noche en Berlín ».
Para el viernes estreno de la m onu­
mental cinta dé bastante interés titular 
da «Daniel en el foso d® los leones» que 
obtendrá seguro éxito.
C ine Pascua lin l
Por última vez se proyectará esta no­
che la colosal película detectit7esca «E l 
duende en casa del profesor», que tan 
grato recuerdo dejará.
Mañana se exh ibirá otra obra cine­
matográfica «E l calvario de una reina» 
qu-8 el día de su estreno m ereció los más 
LÍnceros elogios.
P e t ít  P a la is
Este favorecido y  cómodo cine anun­
cia para hoy la hermosa pelícu la «U n  
drama espeluznante», obra que viene 
precedida de reconocida fama.
Tam bién se proyeclarán las cintas de 
gran éxito «L a  voz del corazón» y «L a  
razón social contrae matrimonio.
Para mañana se anuncia el estreno 
de la interesante cinem atografía titula­
da «E l desierto sangrien to».
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Cándido Martínez Villamill 
y Teresa Santaolalla Rubio,
Defunciones: Antonio Vallejo Fernández.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Ana Santos Gutiérrez y  Ber­
nabé Medina Medina,
Defunciones: Juan Heredia ¡Heredia y  An­
tonio Mellado Ortiz.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio Fernández González, 
Pedro Benitez Garda y  Magdalena Ruiz 
Montes!
Defunciones: Josefa López Cueto, María 
Farfán Manzanares, José Pareja García, Jo­
sé Márquez Mirasol, Francisco López de la 
Torre, Andrés Pérez Toledo y  Justo Muriel 
Aragón.
HTIIIinE Ll IIEIE
La Sociedad Económica de Am igos del 
País celebrará junta general ordinaria el 
viernes 12 a las nqeve de la noche.
Ha sido concedido en 4 de Febrero úl-' 
timo a don .losé Ramos Alpalá dél Olmo, 
una marca de fábrica con la inscripción 
«H ijo  de José Ramos Pow er» y  el escudo- 
fam iliar para distinguir vinos y licores.,
AMENIDADES
Preguntaban a uü andaluz que se las echa­
ba de valiente:
—¿Y resultó algo do la bofetada que te pe­
garon la otra noche?
— ¡Ya lo creo! ¡Y  mucho!
—,iMataste al agresor?
—No, , . , ,
—¿Le desafiarlas?
—Tampoco.
—Pues entonces, ¿qué resultó?




Un individuo habla con un hombre de 
ciencia, y  lé pregunta:
— ¿Cómo se puede averiguar con exactitud 
si- las setas sou‘ venenosas o ho? '
—Nada más sencillo. Hágaselas usted co­
mer a su suegra, y  espere media hora.
*sR *
El rey de Inglaterra vió en úna calle de 
Londres al satiñeo poeta Pope, ‘que era joro­
bado, y  dijo a sus cortesanos:
—Quisiera saber para qué sirve ese hom­
brecillo que anda tan torcido
— ¡Para haceros andar derecho’,—gritó Po­
pe, que le habla escuchado.
Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas porcosechas, los sistemas corrientes y por el 
nuevo déprensas sin capachos y sin agua caliente, con los mayores rondiraientos y las más selectas
cualidades. '
CENTENARES DE IN  STALAOIONB3 ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
BALBONIIN, ORIA Y COIPAMIA
Gran fabrica de construcoiones metálicas en Sevilla
F erro ca rr ile s  Suburbanos
Salidas de Málaga para Coin 
Tren mercancias con viajeros a las 8,50 m. 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t,
SaUdaa de Ooínpa/ra Málaga 
Tren mercancias con viajeros a las 6,15 m 
Tren discrecional a las 11,15 m.
Tren correo a las 5,15 t.
Salidas de Málagapas-a Vélen 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Vélen para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10.m.
Tren correo á las 5,20 t.
ESPlClICÜLÓl”
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómi­
co dramática de Franfisco A. de yillagomez,' 
Función para hoy.—Beneficio de Teresa 
Molgosa.
1.  ̂sección a Jas ocho, «Rosas de Otoño».
2.® sección a las diez y  media, «Las Mura- 
Tas de Jericó».
1.=‘ sección.—Butaca, 2 ptas.; General, 0‘30.
2 sección.—Butaca, 1‘50; General 0‘25.
CINE PASCNALINI.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.-(Situado 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magníficas 
películas, en su mayoría estrenos.
PE TIT  PALAIS.—(Situado en calle de Li 
borlo Garda).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE IDEAI.!.—(Situado en la Plaza de los 
Mórosh
Tedas las noches doce magniñeas pelícalai, 
en su m&yoria estrenos.
Tipografía d« Pcpuiar.—Poíob DnloeB,31
EL ÜEROSDERO JARABE
el mejor depurativo y refrescante de la sangre, dé!
Prof. ERNESTO PÁfillANO - Nápoles - calata S. Marco, 4
NB. Para pedidos, instrucciones y caifas, dirigirse DSElECTACSEliTE á nosotros, en Nápolea, ó á 
nuestros revendedores auforizádosi
IN S C R IP T O  EN L A  F A R M A C O P E A  O F í C i A L  DEL  R E I N O  DE I T A L I A  '
Premiado coa medalla do oro ea las g-ra&dcs ’Ezpoaloieaes Xoternaoloniales ds Hilan 1008 -• Bueaoa Airea 1910 
rXQUZÚO, ÉHf POLVÓ V EM TABLETAS COHPBXHIDAS (PÍI.BOBAS)
Ó P TIM A  C U R A C IÓ N  DE O T O N O  Y PRlM
beneUcla Blamipre ai es hecha oon nuestro legitimo pradneto -
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir siempre 
PRECISASSEKTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmento d'opositada. Rehu ;ai’ las falsiñcacio- 
- nos, que so venden baratas y son muy dañosas á la .salud.
iMii ' iiiiff li''' r¡
Vino de
Peptosa,
O n T E G Á
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS oEBILES es el mejor tó­
nico y nitritivo. Inápotenoia, malas 
digestiones, ane'miá, tisia, raquitis­
mo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
erruginoeo», que tiene las propiedades doi an­
terior, más la reoonstituyonte del hierro.
M EDALLA DE ORO en el IX  Congreso in̂  
tornacional de Higiene y. en las exposiciones
Uniyereales de Brosélns y Buenos Aires. v » ) »   ̂ ^




O / 'íT SG  A
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
Muy útil para personas sanas o enfermas qre 
necesiten tomar alimentos fácilmente digeri­
bles y nutritivos cen frecuencia o a i desheXa 
(excv/rsiones, viajes, sport, etc. etc.) •
Cada compriipido equivale a 10 gramos de 
carne de vaca. ' . , ,
Caja con 18 Comprimidos, 3‘50 pesétas
mmnmm
El Cífrate de 
Jlasaesla Craits» 
l i r  «fsreseesnfe 
Btefeepoielmejor 
fafrsieaiite qiss se 
^aoee;tPneda té* 
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el^ee.
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28 ¡ABAJO LA S  ARM AS!
El i alien lo a que Arnó pertenecía estaba de
guarnición en Viena. Los balcones de nuestra casa, 
sita en el Prater, dejaban pasar los primeros alientos 
de ! i priaiivera. La estación era espléndida. H iLí irnos 
fdquirido un cochecito tan lujoso como coauetón-, 
dtl que lira! a i cuatro caballos húngaros de hermosa 
estampa, y dado alguno»paseos durante el mes de 
abril, pero a bien que el encanto que disíruuibaiiios 
no era más que pequeño anticipo del incomparáble- 
mente mayor que nos prometía el próximo mayo...
siempre que aiit . s no estallase la guerra.
El día 19 de abril me dijo mi marido aiAmlyer de 
la instrucción:
— Gracias a Dios, se acabaron las inceriidum- 
bres... Ha sido presen.tndo ya el «ultimátum)).
xM e estremecí.
— ¡Cómo!... El... ¿Qeé me dicer?
-D igo  que las negociaciones diplomálicas han 
terminado, qué se ha pronunciado ya la úliioia pala-̂  
bra. Nuestro «uiiimatum» exige el desarme de! HVa- 
monte, exigencia que, como es natura], será rtcbat:a-  ̂
da. Seguidamente invadiremos el territorio. .
— ¡Dios mío!. . ¡Pero no está todo perdido!...
¡(filien sabe si cederá!...
— En ese caso, las diferencias terminarían y no se 
tuibatía la paz.,
'.Un impulso instintivo e irresistible me hizo caer 
de rodillas. Sin que mis labios se entreabriesen, dirigí
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— ¿Es posible que digas que lo deseas muy de ve­
ras, cuando te obligaáa a dejar a tu mujer y a tu' 
hijo?
— Cuando llama la voz del deber...........................
— Se someteuno a ella, sí; pero desear que nos 
llame un .deber terrible... •
— ¿Terrible? Nada de éso. La guerra, emprendida 
con ardor y entusiasmo tan ejemplares, será hermo­
sísima... Además, tu marido es soldado: no lo olvides.
Yo me arrojé en sus brazos.
— ¡Oh, querido mió!— exclamé. — Puedes estar 
tranquilo, qu.i yo ño que seré, valiente. Con irecaen- 
cia he participado de la noble alegría que los héroes y 
las heroínas de la historia exporimentaban al marchar 
a la guerra.-Si me futra dado,- acompañarte, batirme a 
tu lado, vencer o morir contigo...,,
— Hablas como una valiente, mujercita mía, pero 
al propio tiempo como una locuela. Tu puesto esta 
aquí, junto a la cuna de nuestro hijo, de quien debes 
hacer un defensor de la patria. El santo .anhelo de de­
fender nuestros hogares contra la invasión dél enemi­
go, las ansias de mantener la paz dentro de nuestras 
íronteras, la obligación sacrosanta de garantizar la 
tranquilidad de nuestras'esposas, es lo que a nos­
otros, los hombres, nos induce a correr al campo de 
batalla.
Las palabras de,mi marido, que a diario leía en 
los periódicos y tantas veces habían resonado en mis 
oidos,me parecieron en aquella ocasión «frases)), es
■ N umbro  7
AUTO V I  S E D O
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICOy
 ̂ Yentft exclusiva de la aüa igaal lájapata de ülanaento metálioo üroiapible «WotaH’ 
; Biemensy,coh la que se obtiene ana eeonomr^ verdad de IB  OjO en el consumo. Motores de 
Ma aoreditada marca «Siemens Sohttkert» de Berlin, para iaindustria.y con bomba acoplada 
^ elevación da agua a loa píaós, a pracíog aumamenté eoónómieos ^
L A  H IG IÉN ICA
kQVk VEGETAL DE AREOYO, prsznle^a en varías Exposlcionas científicas y oon 
medailas de oro y plata, la mejor de todas las conocidas para re8Íableesr,progreBÍvgmeii- 
te los cabéllos blancos a su primitivo coiorf so mancha la piel, ni lá ropa, as inofensiva y 
reíresoáata en sumo grado, io que haca qüe |>ittóda usasso eon la mano como si fuese la 
más recomendable brillantiíié De venía aa úoríamerias, t  peluquerías.™ -Depósito Cen- 
tíM, Preciado, 6 príndp&i.—MáDBID.
Ojos coa LAS IMITAOIONSIS Exigir marcad@ fábrica y el precinto que cierra la*
boíeiía ABBOYO ^ ^
AGUA
M IN E R A L
N A T U R A L pummíB
1 Ináisoutible suparioridad sobre todos los pnrgantes, por ser absolutamente natural. Curación
2 dejas enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad; congestión .os- 
i rebral, bilis, herpes, varices, onsipelas, etc.
j . • Boteíías en' fártaacias y droguerías, y JardinaSr 16.-—M ADRID , : ' . '
O V E  D A  D
- l A  ZURCIDORA MECANICA- 
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y  sin igual perfección 
ZURCIR Y  REMENDAR 
medias, calcetines y tejido do todas cla- 
I ses, sea algodón, lana, seda o hilo
I NO DEBE FALTAS EN NINGÉNA FAMILIA
I Su monejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcido r;Fmeeániea va 
acompañada de las iastrueeiones preci­
sas para su funcionamieuto.
Se vende libre de gastos previo envío 




Paseo de Gracia, 97.—Barcelona. España
Papel para envolver
Sj^ VEND E en la imprenta de este pe­
riódico.
ARTES-iOBIAS
sistema VALERO de PINTO 
P o ra  m over por toda clase de fueW^S
Verdadera garantía 
del doble dé óxtraeción y mitad del coste, 
a todos los apar&tas para riegos
Pedid precios y datos da más 
instalaciones a R IC ARD O  G. VALERO a 
P IN T O  — Poia. M adrid
IO S  REMEOIO|^
Gaminp de Antequera núirí. 2
M IG U E L  M U FÍO Z D IA Z
g Fábrica de aglomerados.—Carbón ParíSii|*
' Reconocido es por BU calefacción el másexOf’ ’ 
ente y económico.
^Depósitos de carBones vegetales, 
l^ervl9io a dom id lio .
